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INTERESANTES MANIFESTACIONES 
E l s e ñ o r O s s o r i o c o m b a t e e l c a c i q u i s m o 
go, sin qne a u t o m á t i c a m e n t e desc'en^ie-
ra. 
Sexta. Desdo el pr inc ip io venimos ^os-
teniondo .que lá tasa del t r igo debió s^>é-
ditarse por provincias a sus calidades y 
En el hotel de Francisca Oóraez, don- misma r azón que no es tá conforme con la emplazamientos diversos del grano. No 
de se iiospeda. rec ib ió ayer el seño r Os- u n i ó n de las derechas: porque s e r í a la se nos a t e n d i ó y se concep tuó q u é «todo 
era t r igo», s in tener en cuenta su rendí 
to en har ina . En la ú l t i m a disposi-
se habla, dando como posible su ÍKI 
tua l idad obrera del par t ido Mauris ta c ión de las viejas p r á c t i c a s , que labra- qújsicióA a menor precio, de los trigos do 
Sdíto ante l a op in ión . 0 rendimiento, y nosotros e s t a r í a m o s 
u l t imo ex- ' - • . — • — - j - ;.. 
nn sV'guiria siondo « ta sa ún ica» , cualquie^Pastoral del Primado sobre «el Amor»l, 
ra oue fuera el precia de compra del t r i - norma de la vida crist iana. He a iní un 
e  h s e a, rec ib ió aver el s eño r us- u n i ó n u  l a s u e i e i i u t f , ; p u i ^ u c o c » i « s e n o 
sorio y Gallardo, nuestro' i lustre y queri- u n i ó n de elementos que siguen una onen- (M..X tl 
do amigo, a los s eño re s que forman las tac ión renovadora de los sistemas de go- mien  
directivas del -Centro, Juventud v Mu- bierno con los que perseveran en la adop- (.ión ; 
local. 
L a entrevista fué de larga d u r a c i ó n y 
corcha l í s ima en extremo. 
dando 
ron Su descréd i t  
Haciendo h i n c a p i é e n a s t e u u i m o ex- c0nfnrmes si de i g u a l modose reconopie-
tremo. el batallador diputado ruaunsta ^ al d c s m i . c o t i z a c i ó n los 
se refirió al deseo, a los p ropós i tos , que 
r e d u c i d í s i m o y elocuente extracto qne de-
biera grabarse indelebleinenie en todos 
los corazones: 
((Poseer algo como propio pertenece a 
la perfección naOn'al del hombre y es ele-
mento indispensable, en todo r ég imen po-
pular bien concertado para la paz, el 
orden, el bienestar general y la abun-
dam ia, los ricos no sólo h a b r á n de dar 
.• i manos llenas, sino pío sf han vde ófr-r 
cer bien dispuestos a aceptar y secundar 
aquellas ordenaciones del Poder publico 
que t iendan a favorecer una m á s jus ta 
v equitativa d i s t r i buc ión .de la riqueza 
para (pie todos los hombres en general 
su perseverancia en la noble labor social que t en í a el seño r Ossorio, se opone e n 
emprendida y su perfecto funcionamien-
to, cosas que just if ican sobradamente el 
florecimiento logrado. 
' . . i conve r sac ión de los reunidos reca-
yó m á s tarde, como es na tura l , sobre 
ios temas pol í t icos que actualmente se 
absoluto a la u n i ó n de los conservadores, 
estimando, con un claro sentido de la 
realidad y de acuerdo con sus leales pre-
quieran aceptar los Sindicatos hairne-
ros, aunque teme que ocurra en lo suce-
sivo lo mismo que anteriormente, o séa 
d icác iones , que ha sonado la hora del fin que tampoco so cumpla esta promesalj y 
de los partidos h i s tó r i cos . Octava. Finalmente, declara que ' hu-
l l a de cambiarse radicalmente el siste- hiera héoho inú t i l la conces ión del injus-
Hay que dar la batalla al ca-
ciquismo, z z 
El s eño r Ossorio y Gallardo recordó—, 
advir t iendo que esta creencia era suya, 
exclusivamente personal, y que sus de-
claraciones con respecto de ella no po-
d í a n n i deb ían significar un consejo, si-
no simplemente l a exposic ión de un sin-
cero cr i ter io personal sometido a l ju ic io 
iproceí 
dores, a ñ a d i e n d o que los maurisrtas no 
pueden unirse en estas horas de evolución 
pol í t ica y social, en que una sacudida re-
volucionaria hace v í c t i m a s los conceptos 
de gobierno y autor idad y a los elementos 
fie orden, a un par t ido sobre el que pesan 
tantas culpas y en el que t o d a v í a subsis-
ten tantos e r r ó r e s . 
La. churla amena del s eño r Ossorio se 
de todos—; recordó , repetirnos, sus a r t í cu - hubiese prolongado seguramenle aun 
los en la prensa y sus recientes declara- m á s , si el ¡ lus t re par lamentar io no hu-
ciones de Falencia acerca de la u n i ó n de hiera tenido que asistir a la jun t a ^ene-
Ios elementos derechistas, y , como en 
aquellos a r t í c u l o s y estas declaraciones, 
se m o s t r ó refractario a la referida u n i ó n . 
Esta, en concepto del i lustre parlamen-
tar io , no r e s p o n d í a á la real idad de los 
momentos, porque esta real idad dice que 
ral que se iba a efectuar en el Colegio de 
Abogados. 
Los s e ñ o r e s de l á s Directivas de refe-
rencia se despidieron del señor Ossorio, 
luego de invi ta r le a un almuerzo í n t i m o , 
que ha de verificarse hoy, en el Sui /o . v 
lo esencial en la pol í t ica e s p a ñ o l a es dar al que, a d e m á s de las Directivas locales. 
l a batalla, batalla ruda y sin tregua, al 
caciquismo, y la u n i ó n e q u i v a l d r í a a 
aliarse con elementos o los que hay qne 
combatir, i . 
L a unión de los conservadores. 
E l señor Ossorio y Gallardo hab ló 
m á s tarde de la u n i ó n de los conserva-
dores, cues t ión trascendental para la po-
l í t ica e s p a ñ o l a por las determinaciones a 
que puede dar lugar . 
El s eño r Ossorio es opuesto a la fusión 
de los elementos conservadores, por l a ra de l a par t ida . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
El alcalde de Santander se propone fabricar pan. 
E n la Cámara de Comercio. 
—Reunión importante. 
A propuesta del presidente de esta Cá-
mara, «-don Eduardo Pérez" del Molino, 
se r e u n i ó la mayor parte de los indus-
triales de los gremios de u l t r amar i -
nos y cbmést ib les y una r e p r í s o n t a e l ó n 
de la Unión C á n t a b r ^ . acordaron acatar 
la tasa que la Junta provinc ia l de Sub-
sistencias fija para los a r t í c u l o s que fue-
ron objeto de la real orden del ministe-
r io de Abastecimientos, fecha 20 febrero 
ú l t i m o , que comprende arroz, a z ú c a r , j u -
d í a s , lentejas y habas, mientras tengan 
existencias de estos a r t í c u l o s pidiendo 
al Gobierno que se obligue a los provee-
dores de ellos a venderlos en los puntos 
de origen a los precios de tasa, ún ico mo-
do de que puedan venderse sin la pérd i -
da que s u f r i r á n realizando las existen-
cias actuales, pues su i n t e r é s e s t á en qne 
lleguen al púb l ico a l precio m á s econó-
mico posible. 
T a m b i é n acordaron const i tui r una 
Comis ión de compras de repetidos a r t í cu-
los, ofreciendo la presidencia de ella al 
p a ñ a ha d i r ig ido al min is t ro de Abaste-
cimientos una atenta exposic ión con las 
r i g n i en tea m a n i f esta ci on es: 
"Pr imera . Qofe p a t r i ó t i c a m e n t e y en 
favór del bien públ ico , no sólo aceptó la 
tasa del t r igo, sino que se pres tó a que 
fuera sucesivamente rebajada. 
V n a vez m á s se ve en el caso de procla-
mar la esterilidad del sacrificio de los 
agricultores, no compensado por medida 
demostrativo es la detallada .carta que 
«La Gaceta del Norte» trae ayer firmada 
por «Var ios visitadores dé ios pobréiS» 
Son har to elocuentes para demostrar 
donde pueden tener origi n los germenes 
del- anarquismo. 
He a q u í , pues, él por qué :s obra pr in-
del proletariado 
otar y proteger es-
as que tienen por 
justos medios de 
defensa, sus reivindicaciones, su mejor 
'•efrihución, y esto en las ohras suyas, 
en las que intervione y toma parte acti-
, ; i j directa sin intromisiones ajenas, ta l 
vez desinteresadas, pero t a m b i é n er ró-
neas en lo que a su desarrollo concierne. 
Para esto, pues, queremos y solicita-
mos la ayuda, generosa, e sp l énd ida , pues 
si ellos tan soío como ca tó l icos luchan 
no sido por el bien suyo propio sino por 
el bien general, puesto que buscan ajus-
tamente la a r m o n í a entre el capital y el 
trabajo y la mejor d i s t r i buc ión y orga-
n i / . a c ión 'de los mismos en pro de ' la Paz 
Social, he a q u í que se rá un cr imen aban-
donarles a sus solas fuerzas e c o n ó m i c a s 
con el •actual sistema de subsistencias y 
escasos jornales, que apenas llegan a cu-
br i r las necesidades del d ía . 
Muchas formas hay de fomentar tan 
excelentes instituciones,, cuales son con 
Sindicatos -católicos, que el inolvidable 
Padre Gernrd propagaba y que hoy s-n 
la ú n i c a , ellcaz y fonlundente defensa de 
la "sociedad crist iana. Las hay colectivas 
>' particulares, morales y materiales, pe-
ro todas ellas de acción y de apl icac ión 
o rác t i ca e Inmediata . Otro d í a las vere-
mos. 
Luis de Aragón-
l i i lbao. IS marzo.-de 1919: 
E L P R O C E S A M I E N T O DE B E H G E 
C o n t r a e! s e p a r a t i s m o . 
POR TELÉFONO 
B1LHAO, 15.—Ayer y por conducto de 
don Antonio M a u r a le fué entregado a l 
presidente del- Consejo de minis t ros un 
extenso documento firmado por l a L iga 
de Acción Mauris ta de Hilhao. Directorio 
menores de la pnsnm provmcia l (fe esta ;i(>] pai . t idój Circulo Libera l , Par t ido con-
1 aP1,al- . ' sefvadQF, Hermandad Conservadora, Ju-
• ueron aprobadas v a n á s cuentas. I V( , (,iru,.j.ll(>s m a ü r l s t a s , a m á s de 
Fué aprobada la d i s t r ibuc ión de fondos 
para pago de obligaciones de la excelen-
t í s i m a D i p u t a c i ó n , duranie él actual 
mes. 
preci 
harina, o pan a precios superiores a la 
taj-.a; medidas que al aplicarse con ca-
lacleres de generalidad m e r e c e r í a n nues-
tro mayor respeto. 
IMos guarde a V. E, muchos a ñ o s . . 
Asociac ión de Agricultores de E s p a ñ a , 
— E l presidente, i n a r q u é s de Alonso Mar-
tínez. 
Madr id , -marzo de 1919.» 
COMISION P R O V I N C I A L 
Un trimifo deheñor Doaso. 
Ayer tarde celebró sesión esta Corpo-
rac ión , bajo la presidencia de don To-
más Agüero , y con asistencia dé las vo-
eales señores Alvcar , Gut ié r rez Ca lde rón , 
Sobe róp y secretario accidental s eño r 
siguientes resíllu 
a s i s t i r á la del Centro Maur is ta de To-
rrelavega. 
E l señor Ossorio aceptó la inv i tac ión , Anés , adoptando las 
complac id í s imo . "clones: 
L a marcha del señor Ossorio. ge informó al señor gobernador en la 
En el correo de esta tarde sale para instancia de d o n J e r ó n i m o Puente, veci-
Madr id el seño r Ossorio y Gallardo. no del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Sépan lo , pues, aquellos queridos corre- j í e z a n a , ao l i c i t andó se obligue a aquella 
l igionarios que, con el p ropós i t o de bajar Alcaldía a anunciar hi subasta de unos 
a despedir al elocuente diputado a Cor- bienes embargados. 
les, nos han preguntado la fecha y la ho- En el expediente de leslinde de imo 
duna en el Ayuntamieenlo de Va ldá l i ga 
Acuerdos. 
A d m i t i r en la Casa dé Caridad a lies 
n iños pobres v desamparados de Santan-
der. 
Entregar un n i ñ o acogido en la Inclu-
sa su madre. " 
Se aco rdó la baja definitiva de tres asi-
lados en la Casa de Caridad. 
Se a m o r i z ó al director facultativo del 
Hospital para adqu i r i r varios medica- ' 
t i iéntós. 
F u é aprobado el presupuesto de gastos 
Rebo'ledo.-Coronas de flores-.BLANCA, 2.-Teléfonos, 755 
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F H I M E R A N I V E R S A R I O 
l )K I.A SKNOlUTA 
C o n s u e l o G a r c í a Q u í n t a n í l l a 
que falleció en Santander el 16 de marzo de 1918 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
f 9 . |. F». 
Sus padres, hermanos, hermanos políticos, so. 
brinos, t íos , primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades so sirvan eucoineudarin a iM 
en sus oradoiles. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a lunes, día 17, 
las iglesias do Santa Lucía, del Sagrado Corazón, l'adros Agustinos y Ptm 
Carmelitas, s e rán aplicadas por el eterno descanso de su alma, 
Santander, Ui de mar/o de 191!i, 
te p e r í m e t r o toHáctco, 
E l reparto de carbón di 
sa- Un fcando de la Alca 
Por el seño r Pereda Rlordi se 
ayer el siguiente bando, que hoy 1 
quedar li jado en los sitios de costujil 
relacionado con el reparto de carbij 
tasa entre- el vecindario santandfeíjj 
«Que a fin de que la distribución i 
parto del c a r b ó n de tasa "se llagad 
mayor regular idad y equidad posibi 
Abierto ame los s eño re s jurados el so-
ulguna del Poder públ ico , y que sólo ha bre que c o n t e n í a el nombre del autor de 
servido para que se autorice a los har i - " 
ñe ros un mayor margen de beneficio, y 
para que, en deifinitha, no baje el pan, 
como era lógico esperar, dado que és ta 
era la ún ica finalidad de la tasa del t r i -
go. 
Segunda. Repetidamente hemos pro-
testado contra los Sindicatos harineros, 
cuya c reac ión ha producido grandes be-
neficios a esa indust r ia , con grave que-
branto de los intereses "agrícolas y sin 
provecho para el consumidor, como se 
es tá demostrando. iPues bien; se dicta 
la Car t i l la ag r í co la , premiada por esta 
exce len t í s ima ("omisión provinc ia l , re-
sul tó ser don Migue l Doaso Olasagasti, 
ingeniero ag r í co l a . 
CRONICA S O C I A L 
L O M A 5 J J R 6 E N T E 
11 
Nunca m á s oportunos que ahora pudi-
numerosos vecinos de pueblos de, Vizca-
ya y diferentes entidades que sienten el 
esp í r i t u p a t r i ó t i c o e spaño l en l a intangi-
bi l idad una y sacrosanta de l a Pat r ia . 
En este documento se protesta de las 
c a m p a ñ a s separatistas que el naciona-
lismo vasco viene desarrollando de un 
modo escandaloso. 
Alúdese eq ese documento al,.procesa-
miento del s eño r Rergé y se'pide esen-
cialmente que se revista al procesado de 
aquellas g a r a n t í a s que le aseguren l a ple-
na l ibertad para demostrar ante los t r i -
bunales las inculpaciones que d i r ig ió a 
la m a y o r í a de, la D i p u t a c i ó n de Bilbao 
en .1 discurso que p r o n u n c i ó en el m i t i n 
de Archanda. 
Se pide a d e m á s que la causa llegue has-
ahora por V. E. una nueva d ispos ic ión , in"s estar a l fo rmular las pretensiones se designe un juez especial en e s t a cau-
seño r alcalde, compuesta de uq represen- 'a Q110' nü ^ 0 se consolida l a existen- sobre la acc ión mas u r g e n t e en los t i e m - sa, para que pueda ocuparse en una in -
tante de la C á m a r a de Comercio, los pre- l>ia de aquél los , sino que se aumentan las I)()S (jU(J ' - E r r e m o s , y que vienen a r o b u s - ves t igación h o n d a y .completa del asunto 
sidentes de los gremios, don Jenaro Or- atribuciones q u e ' y a t e n í a n dentro de l a leer les como no p u d i é r a m o s , ¡vinar. durante la t r a m i t a c i ó n del sumario, 
tiz, don J o s é Ca lde rón Carda , v una re- ó r b i t a de su odioso pr iv i leg io , sin que, :>f "P ,paga ran las realidades de. la ex- Se i p d e a d e m á s que. la causa Jlegue has-
p r e s e n t a c i ó n obrera, que a l m i ¿ m o t i e m - ' obedeciendo a pr incipios de jus t ic ia es- t ienenem de lo que ve a diar io todo el 
po que se ocupe de las compras se d i r i - ' t r ic ta , e i n s p i r á n d o s e en el propio bien 
j a al Gobierno cuantas veces encuentre del púb l i co , se conceda a los agr icu l t 
resistencia en los vendedores de origen la tan demandada in t e rvenc ión 
a ceder a los precios de tasa. | operaciones de compra, a s í como 
ta su ú l t i m a d e t e r m i n a c i ó n , esto es, que 
con dos hechos concretos y determina-
modo de prueba. ' ̂  m o l t u r a c i ó n de trigos, mezclas de es- düSi nn() nacional y \nniK imperat i -
vo el pr imero y demostrativo el segundo, En el despacho de la A l c a l d í a tuvo lu - ^ con otros cereales y leguminosas, y, 
gar ayer una importante r e u n i ó n , pre- ^obre todo, en la venta de. iharinas, ni m e -
sidida por el s o f t o r Pereda E lo rd i , y a la 1108 uun s,í tasen l o s "subproductos de m o l -
que as i s t ió el Gremio de Panaderos de la t u r a c i ó n , a pesar de l a s reiteradas pro-
capital , mesas de ¡hacerlo. 
T ra ta ron en la r e u n i ó n ci tada de cues- Tercera; Ya que no fuese el Estado e l 
t lón de tan ta transcendencia como es la ún ico comprador d e l t r igo, c o m o esta 
que se relaciona con el precio del pan, y Asociación propuso siempre, debió auto-
enthi los congregados se expusieron ra- rizarse t a m b i é n a comprar t r igo a los pa-
zones y conveniencias, casi todas ellas 'laderos. No se ¡hizo as í , sin miás excep-
m u y atendibles y fundamentadas, pero c i ^ que la del Sindicato de ' a P a n a d e r í a 
no hubo de llegarse, desgraciadamente, Madr id , al que ahora se le niega, r a -
a n inguna finalidad p r á c t i c a en cuanto tifleando el pr iv i legio de exclusiva «un 
se relaciona con el conflicto planteado en traba alguna para los harineros, 
esta pob lac ión , como en l a m a y o r í a del En todo momento debió y debe áutór ib 
resto de las de E s p a ñ a , por el crecido pre- zarse a los agricultorse a t ransformar l i -
cio alcanzado por el pan. b r ó m e n t e su t r i g o en har ina , ob i igándo-
Según hubo de manifestarnos poco des- les a vender é s t a a precio de tasa. Si t a l 
pués l a p r imera autor idad del Munic ip io , se hubiese hecho, o se hic iera , c o m o esta 
n e g á r o n s e los panaderos a a d m i t i r la fa- Asociación tiene pedido, es bien seguro 
b r i cac ión de ta l a r t í c u l o de p r imera nece- que el agricul tor , a í quedarse con los re-
sidad a los precios de 0,65 y l;2ó pesetas siduos de m o l t u r a c i ó n para su ganado, 
los piezas de uno y dos ki jos de pan rea- o venderlos, p o d r í a a toda hora ceder la 
pectivamente, haciendo a d e m á s presente har ina ah precio de tasa, y aun no pare-
ai s e ñ o r Pereda E lo rd i que, a p a r t i r del ^e rá aventurada l a a f i rmac ión de que no 
p r ó x i m o d í a 19, no e l a b o r a r í a n mencio- t e n d r í a inconveniente en venderla a pre-
ñ a d o a r t í c u l o por no serles posible hacer- ció menor que el que hoy tiene asignado 
lo a los precios de tasa s e ñ a l a d o s por la para l o s harineros. 
Alca ld ía . Cuarta. Que no debe dejar pasar sin 
En v i r t u d de ello, man i f e s tó el alcalde e n é r g i c a protesta el que l o s Sindicatos 
a los reunidos que, a p a r t i r de h o y o ra a- puedan despreciar part idas de t r igo a 
ñ a u a , e s t ab lece r í a el Ayuntamiento una pretexto d e su impureza y sin conceder 
tahona en Santander, en la que h a b r á n al vendedor m á s facultad que l a de recu-
de consumirse harinas de tasa y que des- r r i r en alzada. Es necesario que aquello 
p u é s de esta prueba o compulsa ve r í a la no pueda hacerse sin que una represen-
Corporac ión m u n i c i p a l aquello (jue m á s t ac ión do los agricultores en cada pro-
convenga a los intereses del vecindario, vincia dictamine sobre el par t icular . 
Para estos p r o p ó s i t o s cuenta de mo- Quinta. Que h a b i é n d o s e fijado la tasa 
menta el alcalde con cuatro 'vagones de del t r igo en 43 pesetas, c o m o l ími t e m á -
"harlna, comprados en Val ladol ld y cuyo K i m o , s e ha d e d a r a entender claramen-
importe total asciende a sesenta'y cinco te que constituyen t a m b i é n un precio mí-
pesetas los cien kilos. nimo, pues de otro modo y no existiendo 
Segim parece, los panaderos reunidos m á s comprador que los Sindicatos har i -
se mostraron de perfecto acuerdo con los ñe ros , y teniendo a su dispos ic ión el ar-
propós i to s investigadores del alcalde, no ma de la i n c a u t a c i ó n a 44 pesetas, s e r í a 
oponiendo en contra de los mismos razo- tarea fácil la confabu lac ión para ofrecer 
namiento de ninguna índo le . ' un precio menor, y esto es inaceptable. 
L a Asociación de agricultores, poique de prevalecer, r e s u l t a r í a la enor-
l.a Asociación de Agricul tores de Ea- midad de que la tasa del t r igo era «lími-
de lo que solicita como remedio a los ma-
les que se demuestran y es muy impor-
t a n t í s i m o aducir esos dos hephojs porque 
pudiera a t r ibuirse e x a g e r a c i ó n a la me-
dida del mal que exponemos, 
«El Debate» de ayer y toda la prensa 
El documento en cues t ión es, a d e m á s , 
una razonada y elocuente defensa de"4a 
unidad de la Pa t r i a y una protesta v i r i l 
en contra de la propaganda separatista 
que vienen haciendo los n a c i o n a í l s t á s 
vascos. 
El mejor intermediario que tan elocuen 
te manifiesto ha podido llevar cerca del 
¡efe del Gobierno es el que lo h a presen- nes f ís icas, o sean cortos de talla ¿ | 
á d o i Don Antonio Maura . 
¿Qué mejor g a r a n t í a de patriot ismo? 
Un contraste. 
M A D R I D , 15.—"El I m p a r c i a l » de hoy 
publica un telegrama de ¡Bilbao, en él que, 
56 da cuenta de la abso luc ión por el Ju-
ado de J u l i á n Ormaechea, autor de la 
nuerte del presidente de l a Juventud ra-
l ica l de Barcelona. 
Contrasta este hecho, sin hacer l a me-
lor a lu s ión a la sentencia, con el proce- beneficio del vecindario en gena 
¿amiento del s eño r Be rgé , á instancia de acuerdo con lo ,1 unta munic ipa l ! 
a. D ipu t ac ión de Vizcaya, por haber és- sistencias. be venido en disponei 
e pronunciado un discurso en el que res- g u í e n t e : 
j l a n d e c í a n las m á s acendradas notas de 1-' A todo cabeza de familia qui 
í spaño l i smo . Ucite le sera faci l i tada en el N 
Y a p ropós i t o dice entre otras cosos el 
i lud ido colega : 
'(No queremos nosotros-decir cuanto se 
ios ocurre respecto al ju ic io . 
Hemos de recordar ú n i c a m e n t e el con-
traste de este hecho con el procesamien-
to del Señor ¡Bergé, que p r o n u n c i é un dis-
curso eminentemente e s p a ñ o l i s t a . 
El suelto de <(E1 
muv comentado. 
CONTRA LA P O L I C I A 
C o b r a b a n del juego. 
POR TELÉFONO 
PALMA, 15.—El Juzgado ha comenzado 
L i n s t ru i r sumario contra el jefe y per-
sonal subalterno de Pol ic ía , acusados de 
•obrar cantidades del juego y de la pros-
t i tución , • 
En el sumario ha declarado un conce-
b í , , el cual ha aportado graves cargos 
contra los acusados. 
ACCION M A U R I S T A 
Habla el señor Goicoechea, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 15.—En el Centro de Acción 
Vlaurista h a dado una notable conferen-
cia para explicar su act i tud y ges t ión en 
?l Ayuntamiento de Madr id , como conce-
jal , el elocuente orador y c a t e d r á t i c o de 
la Universidad don Antonio GoiQoechea. 
Ante n u m e r o s í s i m o púb l i co el s e ñ o r 
Goicoechea,' con la elocuencia que le ca-
acteriza, expl icó l a act i tud y conducta 
opia 
Arb i t r ios de esto Ayuntamieuii», 
jeta, debidamente r e s e ñ a d a , c-Om 
p r e s e n t a c i ó n Q U el mismo Xegoriai} 
r á la pet ic ión de ca rbón r-uandn 
cise. 
2.'' El reparto se h a r £ - p o r d'm 
ñ a s ; a cuyo fin se divide el térffl 
nicipal en seis /onas. correspondit/i 
los d í a s laborables, en la fonua sisii 
Imparciab . ha sido , mii.s. pruneí. . , zona .comprende^ 
mer dis t r i to) ; manes: segunda 
comprende los distri tos segundo ya 
ro); mié rco les : tercera zona comfl 
el dis t r i to cuarto); jueves: cuarta 
'comprende el dis t r i to qu inm y \k 
blos de Monte y Cuelo); viernes: q« 
zona ¡comprende el dis t r i to soxlo ÍJ 
pueblos de San R o m á n y IVñao 
s á b a d o : sexta zona (cdrnprenqa| 
mo distr i to) , 
.'1," i as peticiones se l i a rán líi' 
pera del d í a s e ñ a l a d o a cada zonaifl 
de 40 kilos, y su importe, que ii|inrtinj 
pe r iód ican ente se anunciara, se sai 
rá ; en el avto de recibir el enmbu 
al detallista encargado del reparto.! 
Espera esta Alcaldía que N - y.-. 
por propio; in te rés y en bien ilft la,i 
l a r i zac ión del servicio, denuncien 
misma la falta de entrega del cati) 
el d í a s e ñ a l a d o o la falta de pesa 
mismo. 
Santander, 15 de marzo de t 
Eduardo Pereda Elordi. 
L a deuda por contingera| 
Un arrelgo con la Diputad 
T e r m i n ó la c o n v e r s a c i ó n de Insli 
distas con el señor Pereda Elordi 
nos cuenta éste de que la Oinisi nfl 
cial nombrada por el Ayunlainiei^ 
h a b í a entrevistado con ios sefíofl 
componen la ("omisión p r o v i n ( i | 
luputacion, iratai , • •« . , r . . i , . exceientismui luputaeion, iraians 
pie ha seguido en el Munic ip io l a mino- l)Usrai. la f()rmui.¡ tle s , n , . , ¡ , . ,,, e 
na mauris ta teniendo p á r r a f o s de A a r i ^ (l d e u d a de O o n t i n g c n í l e n e r g í a condenatoria de la acti tud del 
"jobierno, que arrancaron f rené t i cas ova-
ñ o n e s . 
A l terminar, , el s e ñ o r Goicoechea fué 
ruidosamente ovacionado. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n 
fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
d ía a una, excepto los festivos. 
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Joaquín Lombera Oaiíno 
Abogado.—Procurador de los Tribunata< 
V E L A t A Q . I .—aAMTANBien 
m u 
R i c a r d o R u í z de P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
le la Facultad dt Medlslaa d« Madrid 
Conmilta de diez & una y de tre« a seit 
Ha trasladado ra c l ín ica a la AJamed* 
Primara, n ú s a r » fi, priBWülpai, 4-»líf«r 
ftHTOniO flLBERDI 
G I R U C I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la inujer 
Vía ur inar ias , 
AMOS D E E S C A L A N T E ^ i -
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piei 
y tffiliografia. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X Bjo^ 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz. aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
y n í l i p , RO—Teléfono núm. 
%bllio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOeO 
partos y »nf*rm«dade« de la mujer. 
Contalta de 11 a I.—Teléfono 709 
9 é m m Oraftn. • . sriaA&sai 
Gran Casino del Sardinero:-: S HOY domingo 16 D E M A R Z O : - : 
A l a s c i n c o 
Ultimo éím d é l 
primer abono i 
y rnecl ia c i & 
Matrimonio interino 
la t a r d e 
Come''la. en t es actos. 
V i t a l A z a 
n el despacho del alcalde 
El asunto del pan-
'Cuando en la farde de ayer mis entre-
vistamos con el señor Pereda Elord i , df 
¡Onos éste que acababa de colcbrar uno 
interesante conferencia .con el gremio de 
panaderos, para t ra tar del precio a que 
la de ser expendido dicho a r t í c u l o étí 
Santander. 
• Del resultado de esta r e u n i ó n damos 
cuenta otro lugor de este m'nner >, 
p'qt juzgarlo de gran in t e ré s para núes 
tro vecindario. 
Los sust í tut ives del im-
puesto -de consumos. 
Nos dijo de spués el H e ü o r Pereda que 
la Al ra ld í a ha fijado en los soportales del 
.•xcelentísimo Ayuni iuuiento un edicto 
anunciando que en el Negociado de Arb i -
trios so hal lan de maniHesto las orde-
nanzas de los arbi t r ios .sust i tuf ivos del 
impuesto de eonsumos. 
Cédulas personales. 
T a m b i é n pueden ustedes decir que se 
"anuncia al públ ico que desde hi lecha de 
hoy, y por t é r m i n o de diez d ías , queda 
expuesto en las oficinas de Arb i t r io s del 
Ayunlamiento ,•] p a d r ó n de c é d u l a s per-
sonales del corriente a ñ o , donde los iu-
te resádoa p o d r á n formular , dentro del 
plazo anteriormente dicho, las redama-
ciones que estimen oportunas. 
Sesión de quintas. 
—¿No es m a ñ a n a la sesión de quintas, 
señor alcalde? . 
—Efectivamente. A las nueve de la ma-
ñ a n a sé c o n s t i t u i r á el Ayuntamiento con 
dicho fin, para proceder a la revisi d i de 
las excepciones alegadas por mozos de 
reemplazos anteriores y para tallar, re-
conocer y clasificar a los del actual reem-
plazo que no se hubieran presentado 
cuando se les l lamó, en las sesiones de 
los d í a s 2, 3 y -4 del mes de enero. 
Es obligatoria la presencia de estos úl-
1 irnos mozos, as í como la de aquellos de 
revis ión «pie tengan alegadas excepcio-
que p< 
cial tiene con aqué l la el AyunlaiiUI 
de .esta ciudad, 
t'arece ser qVe : los coiiiisi'inaa|!| 
Munic ip io ofrecieron una forma 
,,ro mediante la cesión por |iarif.jj 
Munic ipa l idad de algunos l i i e n w " 
bles, p ropos ic ión que, en priiicil?'! 
dó admit ida . 
Entre éstos , y según nuestra? r l 
lares referencias, figura el edififi1™ 
ant igua Casa Consistorial, caytíj 
según algvnos técnicos en la m' ' . 
hace ascender a &<.').51? pesdas, 
mi tad de lo que nuestro AyuMlaó| | 
por el concepto referido, adeuda,8! 
pu t ac ión . 
Como decimos, nada en c i i 
t o d a v í a en esta cues t ión , pero es"r2 
tibie que para saldarla saf¡sfaGtO|l 
te, el mayor v m á s difícil pasó'S 
do va. 
1.08 ^ S 
fe-
feeron los 
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Cottín, condenado a i 
POH TKI.ÉFONO 
PARIS.—El Consejo de C.nerra ^ 
do para juzgar a M . Cottín fué P1 
por el coronel Se.iveit. 
Después de l l amar a los testif 
el acta do a c u s a c i ó n , se leyó 
informe que expresa las oirci"1^,,, 
en. las cuales Cottín cometió d 
' r iT in inada la lectura de este'" j 
ih-claró el agresor de Cleinetieea' • 
filaron los testigos. 
El fiscal p r o n u n c i ó su '"f01111^ 
liando las circunstancias que ^ * 
ron en el hecho, estableciendo 
d i l ac ión y la plena responsaWl^ 
acusado, al que es t imó cuIpaW -J | | 
to de homicidio frustrado, cofl I B 
tac ión y a levos ía , cometido en 
na del presidente del Consejo, 
agente de Po l i c í a M. Goursal y 
soldado Docaudin, 
Después de veinticinco in'n rft 1 
l iberac ión , él Consejo de ('.uei"' 
rió a muerte a Col l in , 
1*68, 
la ear0- Los ' 
'f'11"- Si H 
M e a . >. h ,r 1 '«'muí 
un -s a í a s 
[ rd i í ^P^sac i 
P í o f t y o b r , 
Con «1.*l8atori e8 Óbii 
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COlMF"L-ICXOS S O C I A L E S 
1 1 [ S i » tu 
nViapios de Barcelona piden ocho horas de trabajo 
~ aeseta5 diarias de sueldo.-Los tablajeros aumentan 
poblaciój) , causando la consiguiente a lur 
ma, y obligando a cerrar varios establecí-
mietnos. , « , 
Intranquilidad. 
En Hailesleros los l iúelgái is tás so lan-
zaron a la eaUe en act i tud levantisca y 
se d i r ig ie ron a l Casino de Labradores, 
< uvd e d i f i c i o t ra ta ron "do asaltar, evitan-
Deredhas (los adepto? al par t ido con-
servador, Centro d<- Defensa Sooial y 
niauristas) . ' 
Las cuestiones son; Po l í t i ca , Adminis-
t r ac ión , Propaganda, Cul tura . Instruc-
ción, Legis lac ión , etc. 
La han constituido: 
iPresidentes honorarios: marqués de 
dolo fuerzas de la Cinardia c iv i l que allí Comillas, conde de Caral t y don José 
el precio de la carne. 
EN MADRID 
«ureros católicos protestan. 
Los ^ ^ ^Tna Comisión de obre-
\1A1,1!.| ,'oí; (leL ramo de cons t rucc ión 
- iiLU , -d subsecretario de l a Gober-
m i l l a 
el918 
apogtóiíoa 
i c o s , so. 
darla a m 
h tlí» 17, enj 
nos y Pailrjl 
les presentaron algalias diticnltades. a 
causa de la act i tud de de té rmiad .ás ele-
mentos de otros ¿ r é i n i o s . 
Los tranvías . Otros servicios. 
L a c i r cu lac ión d 
con mayor normal 
üci'"""- in de Ja visita fué .protestar de vicio mil i tares . 
pW ieg haya dado r e p r e s e n t a c i ó n Donde se-han rattado mayores dificul-
¡cjón a rb i t r a l de patronos y fados han sido en la l ínea de Gracia, 
ha de entender en la solución •Hoy han circulado noventa coches. 
J^0 aU(. les afecta. ' • Los mil i tares aiienden t a m b i é n los ser-
llKnn los comisionados al s eño r vicios .le agua, gas y electricidad, 
vü'!"' ,, m.man ni movimiento Observaciones.-No hay tanta agi tac ión. 
No ó b s t a n í e el crecido numero de huel-
guistas, pues ha de tenerse cu cuenta 
que sólo el n ú m e r o de los obreros tran-
viarios asciendo a cinco m i l . en la pobla-
ción no se advierte el movimiento de agí-
lacion de otros d í a s n i la fo rmac ión de 
grandes grupos en la v í a púb l i ca . 
Se procede por los huelguistas con ri 
guroso orden, y parece que se sigue, de 
un modo reservado y eficaz, la consigna 
encargad;), a ver si se cumplen las órde-
nes dél (imité de huelga. 
Los .huelguistas discurren por las ca-
lles en p a c í f i c a . a c t i t u d . 
No se han registrado incidentes. 
J a m á s se ha visto un movimiento tan 
•rdenado. 
Los movilizados detenidos. 
Respectó a la s i t uac ión de los movi l i -
zados cpie han sido conducidos a Mont-
ju i ch y Atarazanas, no lo han sido en ca-
lidad de detenidos. 
:Se les considera como en s i tuac ión de 
'.uartel. 
Prueba de ello 
Roig y B e r g a d á . 
Presidente efectivo: don Alfonso Sala,, 
diputado a Cortes por Tarragona. 
Vicepresidentes: m a r q u é s do Ocendo. 
m a r q u é s de Sentmenat, don J o a q u í n Sag 
nitír, don Lu i s Dalmasrs y don Manuel 
La creencia general es la de que no pa- Girón; 
Secretarios: don Luis Balbé, conde de 
M a r í a de Pomer y don Arcadio 
presentaron. 
Las noticias que se reciben de Cádiz 
ácüs a i i i n t.ránq u i l i d ad. 
Según ollas, en la c a m p i ñ a jerezana se 
a c e n t ú a de manera alarmante el movi-
miento agrar io . 
~ T"™;? r ¿ •sará muciho tiempo sin que los obreros del Seqrel 
í ( l ^ reall ' /nn o1 "s • camP0 ** declayetí en •hielga. si el Gobier Santa > uiau, rean/.anrio , i ŝ .r no no a1i(il,(ifl con urKcncia jas peticiones -Anquel. 
un - • • ... 
pilos se suman al movimiento 
Kia^oor su8 c o m p a ñ e r o s , en lo que 
i'1'10 mejoras pedidos. 
n petición de mejoras. 
h .ejos zapateros y guarnicioneros 
jounido en l a Casa del Pueblo, 
1 i ' , pedir a sus patronos un au-
IfJ» un 20 por 100 en sus^jomales. 
?j°contrario amenazan con i r a la 
Obreros panaderos de pan do Vie-
ifírancés se han negado a aceptar las 
& ^np^ auc hacen los patronos para 
^ f r l a i h u e l g a -
Temores fundados. 
a dicen las ul t imas noticias 
conflicto hue lgu í s t i co n Bai,celfiri f í tenu> qn. 
p̂Sie nieiivo. los s e ñ o r e s Maris tany 
Wñe visitaron al min i s t ro de Fo-
- "para liarle cuenta de este nuevo 
„. con la huelga en perspec-
jjrroviarios del Mediod ía . 
# 1 
urgencia las petn 
que tienen hechas los agrarios. 
EN G A C E R E S 
Ayuntamiento que dimite. i 
CACKIIF;S. 15.—<EI Ayuntamiento de 
esta p o b l a c i ó n - h a acordado presentar la 
d i m i s i ó n en pleno en el caso de que el Go-
hierno no acuda con urgencia a solacio 
nar la crisis abrera. 
E N S E V I L L A 
E l jaleo caseril.- Un bando. 
SFA'ILLA, 15.—Durante la m a ñ a n a con-
l inuó en algunos barrios el jaleo contra-
tos caseros. 
No se registraron incidentes. | 
El gobernador c iv i l ha publicado un 
bando recomendando cordura al vecin-. 
dario y diciendo que se expongan las que-
jas q u é so crean pertinentes, para aten-
derla*. 
Al Juzgado. 
E \ gobernador c iv i l ha. cursado al Juz-
gado el acta dando cuenta de que el al-
calde y id secretario de La Rinconada 
fueron comisionados para que variasen 
tas fochas o.n las relaciones juradas que 
se presentaron, referentes a tenencia de 
aVticulos de primera, necesidad. 
S O B R E UN I N C I D E N T E 
ECOS DE SOCIEDAD 
Mejoría-
Se encuentra notabLemente mejorada 
de l a ind ispos ic ión que l a ha retenido en 
oama varios d í a s , la d is t inguida esposa 
del alcalde de Santander, don Eduardo 
Pereda E lo rd i . 
Lo celebramos mucho. 
E L . MOMEíMTO R O U I T I C O 
Los fferrovia ios felicitan ai Conde.-La censura poja.-EI Go-
bierno prohibe la manifestación obrera.-El ministro de Ha-
cienda elogia a ios funcionarios de Barcelona-
Dice el conde. 
M A D R I D , 15.—Al recibir el jefe del Go-
bierno a los periodistas les m o s t r ó nume-
rosos pliegos llenos de f i rmas que le en- j 
viaron ayer los obreros ferroviarios, f e - ' 
l ic i tándole por el establecimiento del de: 
creto relativo al aumento de las tarifas 
ferroviarias. 
A d e m á s solicitan el "mantenimiento de 
dicha d i spos ic ión , pnes de lo contrario 
las Compaf i í a s feiToviarias no p o d r á n 
mantener los jornales que actualmente • vicios h i d r á u l i c o s . 
Además , el Gobierno entiertde que. con 
dicho acto se contribuye a coaccionar la 
libertad de los Tr ibunales de Justicia. 
La ((Gaceta». 
•Publica, entre otras, las siguientes dis-
posiciones : 
Aprobando el crédi to necesario para le-
vantar l a estatua de don Alberto Aguile-
ra en M a d r i d . 
Concediendo la i n d e m n i z a c i ó n deven 
gada en 1915 por los empleados en ser 
devengan los empleados. 
Las firmas estampadas en dichos plie-
gos ascienden a 15.000. 
s Dijo d e s p u é s el presidente que hoy s e r á 
-ometido a la h r m a del Rey un decreto 
. stableciendo l a jornada m á x i m a de ocho 
horas para los obreros del ramo de cons-
t rucc ión en toda E s p a ñ a . 
Refrendan dicha d ispos ic ión todos los 
ministros con su l i rma . 
Probablemente m a ñ a n a por la tarde se 
Hoy domingo , /a las siéte y media, ge 
p r o v e c t a r á en este local l a h e r m o s í s i m a , 
pe l ícu la ..La m á s c a r a del amoi-», g e n i a l . c e l e b r a r á Consejo de minis t ros en la Pre-
c reac ión de l a Casa P a t í i é y cuyo argu- sidencia. con objeto de tener l ibre el l u -
men tó , altamente d r a m á t i c o , es sin duda ues. 
de lo m á s interesante que ha desfilado 1 E l conde d i jo que lo anunciaban con la-
este a ñ o por las pantallas. i debida a n t e l a c i ó n , para evi tar alarmas 
•Por t ratarse de una p e l í c u l a en dos en los pe r iód icos . 
• es del ramo de construcc'ón. 
pj ministerio de la ( iobe rnac ión se 
tífxiH l'Js arquitectos, patronos y 
¡ig que forman la Comisión que ha 
iender en el-asunto de los jornales 
¡os obreros del ramo de cons-
lo del s de El F 
j¡i r eun ión preparatoria el 
señor L ladó . 
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'procedí''' al examen del problema re-
lé Pl l ' l I L nniubi'" -presidenle del ini t ivo a 
POR TELÉFONO 
MAPH1I) , lá.—El comandante general 
del [Apostadero do El Ferrol , da cuenta, 
en una expresiva conferencia, al jefe del 
Gobierno, del intento de fuga de uno de 
tos submarinos alemanes que se hallaban 
en aquel Arsenal. 
Lo da cuenta t a m b i é n del modo cómo 
jornadas y que por su largo metraje ni 
puedo ser proyectada en una ses ión, esta 
Empresa ha decidido estrenar hoy l a p n -
mera jornada y el mié rco l e s , d í a de San 
José, l a segiinda, siguiendo a s í su cos-
tumbre de reservar las mejores pe l í cu la s 
para la sección especial de los d í a s fosti 
vos. 
M a ñ a n a lunes se p r o y e c t a r á la prime-
ra jo rnada de la serie de gran éx i to «El 
conde do Montecr is to». 
es que van a comer a 
-ns casas, d á n d o l e s para ello dos horas. 
Mitin suspendido. 
A las tres y media de la tarde hab í a 
de celebrarse una r e u n i ó n públ ica de ce-
i ado r sindicalista, en las c e r c a n í a s del 
IIar te l de dragones de Santiago. 
Asistieron unos 300 sindicalistas. 
Las autoridades suspendieron el acto. 
' Xo hubo Incidentes. 
Huelga solucionada. 
^ • V l n 1ñ-n'mÍ'aclivi;t ; l l ' n o í b í e , S 0 í • , T ^ s ido^Glücip- - & s u m e r g i ó dicha e m b a r c a c i ó n y de los pío la ina.w i ru t iv idau posible. llfUirt ia huelga de pintores, mediante el propós i tos que hav v medios que se em-
• ve\!;;;';i ; r ; ! l ' ^ amnento de una peseta do jo rna l . p,t.an para p o n e r l á a flote, cosa bastante A l recibir anoche a los periodistas el 
iva'.? , v v f ? h i t . ¿ i rníí" Tai.nb,e,í e,,, san Eellií de t .mxols se ha alfícii, pues en el sit io donde dicha nave gobernador c i v i l , señor Laserna, nos ma-
anon. dojanoo som^ a ios u e i H i e r a n - . SÍ)iuc,onado la huelga de los astilleros. se encuentra hay m á s do ochenta metros nifestó qúe liabia rocitudo la visi ta del 
M a ñ a n a r e a n u d a r á n el trabajo los de proh ind idad . presidentei do la C á m a r a de Comercio. 
D e l G o b i e r n o c i n i l . 
Dice el señor laserna . Visita de una 
Gcmisicn.— Las tasas aceptadas.—Los 
nuevos inspectores de Abastecimientos-
Dijo d e s p u é s que las noticias de Barce-
lona no acusaban a l t e r ac ión en la mar-
cha ile los conflictos allí existentes. 
A ñ a d i ó que el min i s t ro de l a Goberna-
ción conferenció por l a m a ñ a n a , tempra-
no, con el nuevo gobernador de la ciudad 
condal, quien le c o m u n i c ó que reinaba 
i ranqu i i idad en toda la provincia . 
uMañana r e g r e s a r á a i M a d r i d el subse-
cretario de la Presidencia, s e ñ o r Moro-
te. 
Los periodistas le hab la ron acerca de 
una nota fac i l i tada ayer po r el minis te - ' 
Convocando a e x á m e n e s para optar a 
t re inta plazas de aspirantes de Mar ina 
en la Escuela Naval m i l i t a r ; 
Las solicitudes d e b e r á n hacerse antes 
del 31 de agosto, a c o m p a ñ a d a s de 26 pe-
setas, en concepto de m a t r í c u l a . 
Los opositores d e b e r á n tener cumpl í -
dos los catorce a ñ o s y contar menos de 
diez y nueve. 
De Hacienda. 
El min i s t ro de Hacienda ha negado 
que hubiese la menor vac i l ac ión en -los 
funcionarios de la Delegac ión de. Hacien-
da de Barcelona para hacerse cargo de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de La Canadiense. 
Agregó que dicha conducta era digna 
do los mayores elogios, pues todos los 
empleados, sin fa l tar uno, han recibido 
a n ó n i m o s en que los Sindicatos les ame-, 
nazaban de muerte si se prestaban a los 
deseos del Gobierno. 
Aquel que l o dude—dijo el m a r q u é s de 
Cortina—puede venir al minis ter io y le 
m o s t r a r é l o s . aludidos a n ó n i m o s , pues 
obran en m i poder. 
Ello pone de relieve las artes de que se 
valen los elementos sindicalistas para 
mantener el estado anormal por que a i r a 
viesa 'Barcelona. 
Por la Liga de Naciones. 
E n el minis ter io de Estado se reunie-rio de Negocios Extranjeros belga, en la 
que se da cuenta de que en el puerto de «"op hoy los s e ñ o r e s que componen la Co-
Amberea h a v m á s de 40.000 toneladas de f™10* ^ estudia el Proyecto de L ^ a 
m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s sin compradores, de Nacmnes, en sus relaciones con Es-
agrava la s i tuación,—Propósi tos . obreros. 
K j e] Congreso se h a b l ó mucho esta 1 Qe visi ta, 
p de los problemas sociales de Es- El c a p i t á n general ha visitado al s eño r 
aña. especialmenie de los que afectan Moróte v al gobernador c iv i l , conferen-
[Barcelona y a la provincia de Córdoba . ...lando con ambos. 
bo de esta con tes tac ión y lo i emi t ió al se-
proiunaiuaa 
La Prensa de E l Ferrol censura el pro- don Ediuudo Pérez del- Mol ino , a quien 
a c o m p a ñ a b a n ríos industriales, que fe h i -
cieron entrega de un escrito, en el que se 
hace constar que los industriales de San-
tería que si los contiietos aludidos 
Iniaii repercusión en (.iras provincias. 
¿obicriKi estalia decidido a tomar mo-
¡diis giimamonte e n é r g i c a s . 
;Las noticias nue se rec ib ían dr Harce-
[m oran cuniradh lorias. 
Kmsidorüha, sin embargo, coniu 
lien sSntnma et (pie los obreros traten, 
friérias intervenciones, de solucionar 
De conferencias, 
ta ííilflgíi c o n t i n ú a desarrolla mióse. 
dignos do 
ceder de los tr ipulantes alemanes. 
Los t r ipulantes del otro submarino que 
hay en El Ferrol han pasado a bordo del 
crucero «iRío do la P l a t a » . 
El conde de Romanones m a n i f e s t ó que, 
no se t ra taba de subsistencias, sino de 
productos de lana, cuero y otros cuya ex-
po l i ac ión no estaba prohibida. 
Respecto a que entre esas m e r c a n c í a s 
l iguran algunas cantidades fie conservas, 
a ñ a d i ó que dicha expor t ac ión fué igual-
mente autorizada. 
Agregó que no hay necesidad de hin-
bar el perro n i de echar l eña a l fuego. 
Se dió cuenta de la ponencia del s e ñ o r 
González Hontor ia . 
Lo gacetable. 
Cuando el subsecretario de Goberna-
ción recibió esta madrugada a los perio-
distas, les d i jo en p r i m e r t é r m i n o que 
m a ñ a n a a p a r e c e r á en l a «Gace ta» un de-
creto relacionado con el pago, mediante 
t í tu lo de impos ic ión de los Ayuntamien-
tos, de las obligaciones comprendidas pa-
tander aceptan la tasa puesta para los pues h a y bastante para mantener el ín- ra pago en los'Prosupuestos. 
ñijr Guerra del Río, como presidente de 
•a Junta local de Reformas Sociales. 
Este fué a v i s i t a r a los representantes 
obreros, a los que dió cuenta de la res-
puesta. I 
Comenzó el examen de las bases y no 
se p a s ó de la p r imera porque los obreros 
.las consideraban inaceptables. 
Por lo tanto rio se ha resuelto nada v 
o| conflicto tiende a agravarse. 
• » » 
F.l gobernador ha di'dbó a los periodis-
tas que L a Canadiense no puede admi-
t i r a los obreros que realizaron actos de 
' sabo tage» . 
Lo que piden los tranviarios. 
Lá C o m p a ñ í a de t r anVías h a hecho fi-
j a r un anuncio diciendo que a u m e n t a r á 
o n f e i v i i . jando c o n el diarianietne a los empleados una peseta 
el director de La C.a- y ñ o les d e s q u i t a r á los tres reales que les 
fueron aumentados anteriormente con 
motivo de la c a r e s t í a de -las subsisten-
cias. 
La jornada s e r á de nueve ihoiii>. 
Los obreros se han negado.' 
H a n dicho que quieren ocho horas y 
ocho pesetas. 
Les tablajeros y la falta de carne. 
Los tablajeros han acordado aumentar 
en treinta cén t imos el ki lo de carne de. ga-
nado bovino. 
EJ gobernador se ha d i r i g ido al minis-
tro de Abastecimientos, qn t e r ándob - de. 
ta s i tuac ión creada con motivo de la faT-
ta de subsistencias. 
W¡ of re / o a incidentes 
pnr iiltora. 
IS cinco de hi larde celebro una con 
Jjnfía él di recio r de Pn Canadiense c o n 
"oniité ile Inh iba. 
I#,Iimta de I t e í o n n a s Sociales t a m b i é n 
(p'eiiiiVi con ambas parles. 
señor .Vlomb-, por su parle, estuvo 
totf una luir; 
lié de llllel^;i 
los conflictos pendientes. Noticias 
oficiales. 
subsecretario de (".obernacióp "mani-
ó los periodistas, respectó a tos 
pictos de Catalumi y Anda luc í a , que 
Mihn iranquiiidad. 
8 tipógrafos de l ía rce lona se hal lan 
pr dispuestos a i r a la l iue l ; : a—añadió 
señor Liado. 
Otras noticias, 
nfünnes parliculares, sin embargo, 
íijician (.pip los t ipógra fos van a la huel 
f, per tanto, no so publicaran los po-
Bicós en la ciudad condal. 
Actitud confirmada, 
ministrn de Hacienda, hablando con 
periodistas, insis t ió e n confirmar que 
pitud ríe los empleados de la Deleya-
S üe Hacientla di 
más plausible. 
fitos ellas han ido ¡ - o n i o u n solo hom-
•'i cumplir las ó r d e n e s del Cob íe rno . 
''lian lincho cargo dr ludes tos asun-
|nejos a la conlabi l idad de 'La Ca-
Wse, oic., no ntislanle tas continuas 
etiüos amenazas de muerte que se 
ai.hecho. 
PMernu se siente satisfecho del 
wiainienio de estos funcionarios, 
, ,mi.V si i i ; idarineii te de la conducta v 
^actitiut del interventor do Haciei í-
,lf' aquella localidad. 
EN L E O N 
No hay periódicos. 
'H«s¡ b.—Se ha declarado la huelga 
n lal motivo -lian dejado de publi-
6. periódicos. 
E N B A R C E L O N A 
wVr? 61 conflicto de L a Canadiense. 
J r P L O X A . 15.—La Dirección de La fáU>nse 11:1 entestado a las bases do 
| .; " ÍU'' propusieron los huelguistas 
|JConteíaación so recibió en la Alcal-
Inti 3 (lf',as s'0*p la tarde de ayer, 
P ír>s siguientes puntos: 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad por la 
lunfa de Subsistencias, con arreglo a lo 
dispuesto en la disposic ión gubernamen-
tal. 
Todas las tasas han sido aceptadas por 
los industriales y solo en lo que se refie-
re a l aceite se ha hecho una modif icación 
que no afecta en nada a los precios fija-
dos. 
Consiste dicha modif icación en que los 
industriales sido v e n d e r á n a cada perso-
na un l i t ro de aceite, con objeto de que 
no se terminen en seguida las existencias 
de aquel a r t í c u l o . 
. T a m b i é n nos man i f e s tó el señor Laser-
na que se h a b í a recibido un telegrama 
del min is t ro de Abastecimientos, en el 
que se fijan en dos las zonas para los 
nuevos inspectores que se han croado pa-
t a las subsistenoias. 
La Junta provincia l h a b í a d iv id id . , en 
conveniencias que encierj-a la Asociac ión 
de Socorros del Colegio do Abogados de 
Madrid . 
En pr imer t é r m i n o , el decano del Go." 
legio t r i b u t ó palabras de elogio al señor 
Ossorio y ( lal lardo. haciendo resaltar tos 
trabajos" qué el i lustre abogado realiza 
Reclama la a d o p c i ó n de urgentes me- en beneficio de la clase, 
d í d a s para solucionar el conflicto. Ej seño r Óssoi'ib hizo a c o n t i n u a c i ó n 
En vista de. las trabas que se ponen en una detenida y elocuente exposic ión dé 
Barcelona no podía Galicia para enviar ganado de aquella los fines que persigue la Asociación de 
legión , pues se lleva m á s de quince d í a s .Socorros de referencia, detallando las 
sin sacrificar ni una sola res, el alcalde medidas adoptadas y exponiendo los pro-
LA GRAN PEÑA 
E l c i n c u e n t a a n i v e r s a r i o 
POIl TELÉFONO 
M A D R I D . 15.—En el Círculo a r i s toc rá -
tico t i tu lado La Gran P e ñ a , se ha colo-
hrado hoy una s i m p á t i c a fiesta, para con-
memorar' o| cincuenta aniversario do su 
fundac ión . 
iAsistieroñ los Reyes, infantes, jefes de 
Palacio, personalidades ¡ lus t res , a r i s t ó 
cratas y lo m á s selecto do ta gran socio 
dad m a d r i l e ñ a . 
• En los lujosos cplijedores del a r i s toc rá -
ticó Círculo so sirvió un esp lénd ido lunch, 
JUNTA EXTRAOnDINA'RIA 
En el Colegio de Argados, 
Ayer se reunió el Colegio de Abogados 
en junta, general extraordinar ia , con ob-
¡eto de oí r de labios del ilustre juriscon- D?iient0 fle ('st,is sera inmediato, pues en acti tud .que observaron las autoridades 
sulto don Aivé l Ossowo v C.a l lardo la ol a m e n t o en que se lijen las nuevas ta- : durante los sucesos ocurr idos reciente 
" del funcionamiento y las fas ^>nienzaran a prestar servicio los , mente en M a d r i d . 
En dicho documento reclaman una. in -
d e m n i z a c i ó n por los d a ñ o s que sufrieron 
los establecimientos saqueados y que se 
e v a l ú a n en m á s de un mi l lón de pesetas. 
Minis t ro satisfecho. 
El minis t ro de Hacienda ha manifes-
tado que se encontraba muy satisfecho 
L a Alhambra" 
cendío latente. i Añad ió que t a m b i é n se firmarían otros 
S e - l a m e n t ó d e s p u é s de que algunos pe- nombrando gobernador de Canarios al 
r iódicos hayan recogido el rumor de que. señor Boente y de Murcia al señor Ca-
á los huelguistas movilizados de La Ca- bello. 
nadiense que sean declarados rebeldes se Consejo aplazado. 
les vaya a enviar a Marruecos. 1 E l consejo de ministros anunciado pa-
Esa n o t i c i a — a g r e g ó en tonos i rónicos— ra m a ñ a n a se c e l e b r a r á el lunes, 
seguraniento h a b r á sido lanzada para 
que vuelva la t r anqu i l idad a Barcelona, ii» 
Sigu ió diciendo luego el. presidente que", 
las noticias que t en í a s ó b r e los confiic- ' ^|ÜVi- domingo, gran baile, desde las 
tos de Córdoba no dec ían nada nuevo. 1 cuatro y media en adelante. 
Agregó que se h a b í a solucionado H — . 
pleito que m a n t e n í a n los obreros esmal- ¡ E N HOZ DE AÑERO 
tadores, so luc ionándose> las huelgas de , 
Espejo y Atmodóvai del Río. ' W T T ^ r W ^ » « " I V l " ! ^ T%r 
De los sucesos ocurridos ayer, planifes- , - ' • ^ ^ * - Í T . * . MIJ i ^ 
to qué sus informes co inc id ían con los re- , •• 
tatos de l i i Prensa. | Ayei; tarde, en ql pueblo de Hoz de 
U-no de.los muertos es autor de la agre- Añero , se desa r ro l ló un sangriento suce-
sión a la Guard ia c iv i l . so que ha causado bastante sensac ión en 
expl icación 
ires las zonas provinciales; pero la su 
per ior idad ha acordado que sean s ó l o ' Vis i tó a l jefe del Gobierno una Corni- aquel pueblo, por tratarse de ser perso-
dos t.,s inspectores que se creen para sión integrada por representantes de la naa conocidas en la localidad las que en 
Santander. 1 C á m a r a de Comercio, Cí rcu lo Mercant i l el sangriento suceso l ian intervenido. 
Para ocupar estas dos plazas se han v In tensa Patronal , h a c i é n d o l e entrega .Según nuestras noticias, entro dos jó-
presentado 21 solicitudes, y el nombra-1 de una exposic ión en l a que condenan la venes vecinos de dicho pueblo, h a b í a al-
gunas diferencias de c a r á c t e r par t icular , 
y, por esta causa, sos t en í an con frecuen-
cia algunas disputas. 
Ayer, a med iod í a , h a l l á n d o s e ambos jó-
venes en la b a r b e r í a de aquel pueblo, vol-
vieron a r e ñ i r los jóvenes de referencia, 
y poco después , uno de ellos, llamado An-
gel iPalacio, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, 
era muerto de dos tiros, en el sitio cono-
cido por « P u e n t e de Solegra r io» , en di -
cho pueblo. 
Inmediatamente se conoció la noticia 
en el pueblq. y fué recogido el muerto, 
siendo trasladado a I-a Casa Avunta-
inspeclores. 
Toma de poses ón 
Se ha posesionado del cargo de coadju-
lor de la parroquia de f d í a s el Virtuoso4 | f fa Conducta d^pe^naí lé toDeTega'-
e i lus t rado sacerdote, pa r t i cu la r amigo ción de Hacienda de Barcelona y espe-
cialmente del interventor, al hacerse cai"-
go de la administración de los fondos do ^ n t o . dónd^ se"'perso-nó d'Tuzgado' de 
l ia dispuesto que el jefe, de l a Guardia ur-
bana salga ininedii i tamente para aquella 
región, con objeto de. aver iguar las cau-
sas «pie impiden el abastecimiento de car-
ne a iBarcelona A d e m á s el Ayuntamien-
to, por su p a r t i ^ - ^ T a c i l i t a d ó la siguien-
te, nota oficiofi,':": 
«En v i s ta de que en algunos mercados 
de esta ciudad no se yend ió c|irne, a pe-
sar de haberse efectuado ayer una regu-
la r matanza, el alcalde ha dispuesto la 
ins t rucc ión de expediente en averigua-
ción de q u i é n e s son los tablajeros que, te-
niendo carne suficiente para expenderla 
vectos que se guardan para el porvenir. 
Terminado el discurso del señor ñ s s o 
rio. o! decano del ilustre olegio propuso 
que ta Junta general delegase en la do 
gobierno para que" és t a llevase a efecto 
los trabajos conducentes a la incorpora 
ción de este Colegió a aquella L-Vsociación 
de Socorros. 
Asi quedó acordado. 
El s e ñ o r Ossorio recibió infinitas feli- ' 
citaciones por l a consecuc ión del noble 
fin que p e r s e g u í a . 
Una comida-
El Ilustre abogado y diputado a Cor-
tes, terminada la jun ta general que an-
anadiense. 
¿La a u t o n o m í a por decreto? 
Hoy publica «El I m p a r c i a l » un ar t í cu-
Jo que es tá siendo objeto de grandes co-
mentarios, pues de ser cierto lo que di-
ce, e n t r a ñ a el asunto excepcional impor 
t a n c í a . . 
E l citado periódico recoge el rumor de 
que va a aprovecharse lá preocupación mación, y se espera que el criminal 
generai que existe en E s p a ñ a con motivo detenido por la benemérita. 
a l -púb l i co , no lo han verificado, alegan- tes r e s e ñ a m o s , fué obsequiado con un al-
do que por ciertos elementos del mismo muerzo, en el Círcu lo dé Recreo, por la 
gremio se les h a c í a coacciones. 
E l s eño r Morales Pareja, atento a que 
por n i n g ú n concepto deje de estar abaste-
cido id mercado, ha adoptado diferentes 
medidas al objeto indicado, y a d e m á s pa-
ra apl icar todas las sanciones convenien-
tes a ciertos elementos que, m á s atentos 
a sus conveniencias part iculares que a 
La Canadiense no es tá con- las del púb l i co , no ti tubean en per turbar 
Junta de gobierno del Colegio de Aboga-
dos de Santander. 
POR E L ORDEN SOCIAL 
federo 
m¿r-Va reat'niisi^n del personal co-
Üíad i l',ineral reservándose la fa-
ÍenipLno, readmmi" a los que juzgue 
W leerlo. 
| Z a o - El jornal de los empleados 
K eti í liasia. 500 pesetas, será aumen-
r4n '"'"Prn ciones graduales- e"" "c"!-
| r ce ío • l 50 •v ';1 100 por m -
ti 
ta marcha normal del abastecimiento do 
la c iudad .» 
En libertad. 
POR TELÉFONO ' 
M A D R I D , 15.—"La Cor re spondenc ia» , 
bajo él t í tu lo do .(Unión M o h á r q u i c a Na-
El juez especial que instruye la causa cíonal». dice que ha recibido el Estatuto 
-os obreros t e n í a n va otor 
g»atto10?ada de ocho horas. ' 
ban v¡i i i'"s A f o r o s en huelga dísfru-
, jornal ín tegro en caso de ac-
lúeU] S' ''' l'L 'rsoual de o l b á n a s íiov 
•le t?p¡. 1'!'-UIU"la el sen-icio en un pla-
nn , ^ ês será abonado dentro 
contra «La M u n d e t t a » ha puesto en liber-
tad provisional a é s t a mediante una res-
petable fianza en metá l i co . 
¿Qué pasa? 
Por las Ramblas han pasado esta ma-
ñ a n a dos cuerdas de soldados detenidos 
(interviene la censura). 
Iban custodiados Ccensura). 
Huelgas en puerta. 
Se anuncian nuevas huelgas, que so rán 
con" las bases consLitutivas de esta enti-
dad. 
Tiene por objeto la C. M. N . la propa 
ganda, defensa y di fus ión del amor a Es-
p a ñ a y C a t a l u ñ a , l a a d h e s i ó n incondicio-
nal a la personalidad de don Alfonso 
y a las instituciones reales; el res-
poto al pr inc ip io de autor idad y apoyo 
decisivo aN los fundamentos sociales. 
Fd pertenecer a esta entidad no es óbi 
nuestro, don Luis .Merino Gómez. 
Nuestra enhorabuena. 
— EitBütlOS ESP1BIMES M i l i SEfiOÍM 
Iglesia del Sagrado Corazón 
Hoy d a r á n comienzo en la iglesia del 
Sagrado Corazón de J e s ú s los ejercicios 
espirituales para s e ñ o r a s que anualmel i - , 
te se celebran en este santo tiempo de1 fe los conflictos Sociales para conceder 
Cuaresma v t e r m i n a r á n el próximo do- la a u t o n o m í a por medio de decre tó , 
mingo de marzo Esto—amule—no lo creemos, porque 
EsíosEjercicios se celebrarán con arre- " i i .hecho de ta l naturaleza p o d r í a consi-
glo a la erguiente 
D I S T R I B U C I O N D I A R I A 
Por la m a í l a n a , a las diez y media, san-
ta misa y m e d i t a c i ó n . 
Por l a tarde, a las seis y media. Esta-
ción a l S a n t í s i m o , Rosario, P l á t i c a , cán-
ticos. Medi tac ión y Cánt ico final, 
i Los d i r i g i r á el reverendo Padre Ber-
nardo do la Concha, S. J. 
* * * 
Su Santidad el Papa Pío X concedió 
Bendic ión Papal e indulgencia plenaria 
a todos los que confesando y comulgan-
do hubieran hecho los Santos ejercicios, 
o durante ellos hubiera asistido, a lo me-. 
nos, a cinco p l á t i c a s o meditaciones. 
. * » • • 
El exce lent í s imo e i l u s t r í s i m o señor 
Obispo concede que l a c o m u n i ó n hecha al 
final de los ejercicios pueda servir para 
el cumpl imiento pascual. 
aquella localidad, que i n s t r u y ó las d i l i -
gencias oportunas, tomando d e c l a r a c i ó n 
a algunos vecinos. 
La Guardia c iv i l del puesto a que co-
rresponde aquel pueblo, ha procedido a 
la de tención del autor de la muerte de 
Angel Palacio, cuyo nombre ignoraba la 
persona que noa l ia facil i tado esta infor-
sea 
Niñero i salarios devengados desde 
ÍPor pbf ' ,Tiai,zo, quedando supr imi-
|(j ,. ^ ano los tres d í a s de permiso, 
pido ,pen«ación de parte del trabajo 
de difícil reso luc ión , porque- los obreros ce. para que sus socios puedan pertene 
ven en esto la lucha por l a existencia de cer a otras entidades pol í t icas ya constí 
'Mo. 
'^ngu'ie 90í l lPañía no puede recono-
ieádnc', ' . '" '• '•unización porque los 
lo's Sindicatos y a c u d i r á n a todos los me-
dios para lograr su reconocimiento. . 
EN A N D A L U C I A 
Amos del pueblo. 
CORDOBA, 15.—Las noticias que se re-
t u í d a s . 
En C a t a l u ñ a tiene r e p r e s e n t a c i ó n esta 
entidad en la Un ión M o n á r q u i c a Social. 
Se conipoue de socios honorarios, fun-
dadores numerarios, adjuntos y corres-
jleados 
y obreros abandonaron el. ser-Sin fi.: - - y u o cumuuoiiai on 
es nhí- la,UIHll,«e de servicios 
ciben de los pueblos dan cuenta de que la ponsales. 
s i tuac ión es g r a v í s i m a . . Divídese en esta f o r m a : 
Daena es t á en poder de los huelguistas, 1 [syuierda^ (afiliados liberales y domó-
los (-nales, en n ú m e r o de cinco m i l , impi - cratas n iu i iá rqu icos ) . 
deii que sea abastecido el pueblo, obl i - Del centro (los que no mi l i tando en par-e8 ohíi,rV.Ma"(")se Cle ser ici s púb l i -
' ' ^ ' i (^íi s e g ú n l a ley, dar ayj- gando a d e m á s a que se cierren los co- lulo alguno son afectos a l Rey y a las ins-
",",i,lías de a n t i c i p a c i ó n , y esto merc ióS y 
och 
P iones (:ausán(-íose importantes per- !»1 campo. 
I!?, Comn¿«?-Uebrantos a la Población 'Por. estí 
a que los agricultores vayan 
Pañía. 
sta causa las t ierras e s t án muy 
abandonadas y se cometen frecuentes ro-
¡̂ a C o m p a ñ í a garantiza que ^os de ganada 
- represalias. Si las mujeres mandasen... 
i Branrin Las dos m i l mujeres que se declara ron 
en Imelga en Doña Mencia han obligado 
' Creerá « 
ilalulor5ando conflicto. 
J;0 so 1,.,^' Pendiente de La Canadien-
m, so u "hicionado para el p róx imo 
& ,'l<;i,1on>ri(l0 P01' k,s organizado-
iplh,,^!ín n ,' con objeto de lanzarlo 
^ e l e r „ do1 «"amo de" l impieza. 
ln(> a los organizadores se 
tituciones m o n á r q u i c a s ) . 
a l a N a r b ó n 
t r l O ̂  
L a m á s c a r a del amor 
PRIMERA JORNADA 
K l miórcoles, d ía de San J o s é , se 
proyec ta rá la segunda y ú l t ima jor-
nada en la Sección Especial. 
a holgar a las sirvientes. 
Se han efectuado numerosas detencio-
nes. 
Las huelguistas organizaron una ma-
rufestación, que r e c o r r i ó las calles de la 
Secciones populares a las tres y media y a las cinco 
Sección de GRAN MODA, a las siete - Sección doble, de nueve y media a once y media 
E s t r e n o B L A N C A INI I El V El 
seis parlen, 5.500 metros, y otros íritereaaiites ESTRENOS, 
El hecho o c u r r i ó entre cuatro y cinco 
de la tarde, y , como antes decimos, el 
suceso ha causado mucha impres ión , 
siendo muy comentado. 
dorarse como un acto de d ic tadura contra 
el poder legislativo y contra toda la opi-
n i ó n , púb l i ca . 1 
l 'ero se trate o no—sigue diciendo «El 
I m p a r c i a l » — d e una habi l idad de los na-
cionalistas catalanes ante la y a barrun-
tada muerte de sus ideales en el r id ículo , 
es necesario que el Gobierno hable claro. 
B a s t a r á para ello con que oponga un 
no a los asertos que propalan los diarios 
simpatizantos del seño r C a m b ó y que 
hasta ahora, aunque parezca e x t r a ñ o , no 
han hallado en su camino la m á s mín i -
ma rect if icación oficial. 
T o m a de poses ión . 
Esta m a ñ a n a h a tomado poses ión de 
su cargo el nuevo subsecretario de Abas-
tecimientos, s e ñ o r «Rústelo. 
Le dió poses ión el subsecretario salien-
te, s e ñ o r Ortega y Gasset. 
La censura roja . 
«El Liberal califica de censura roja la 
ejercida por los obreros de Barcelona a l 
prohib i r la pub l i cac ión de noticias oficia-
les y part iculares que se relacionen con 
la -marcha de los conilictos existentes en 
dicha capital . 
Dice que este nuevo caso en el periodis-
mo es una lección para los que escriben 
en la Prensa, que puede servir de pauta 
para l a act i tud en que se deben de colo-
e | ir cuando las autoridades ejercen la 
censura. 
Agrega que los per iód icos deben, de 
a g u í en adelante, negarse a publ icar las 
noticias oficiales que faci l i ten las propias 
autoridades. 
En G o b e r n a c i ó n . 
E l subsecretario de l a Gobe rnac ión ha 
manifestado a los periodistas que el Go-
bierno persiste en mantener la prohibi-
ción de la m a n i f e s t a c i ó n que h a b í a sido 
organizada para m a ñ a n a en Madr id . 
A ñ a d i ó que, a l suspenderse el m i t i n 
anunciado en la Casa del Pueblo, sus or-
ganizadores proyectaron la manifestar 
t ión, y, como a q u é l t e n í a por objeto pe-
di r la l iber tad de los presos en Barcelo-
na por delitos sociales; y l a segunda, 
protestar de la p roh ib i có in del m i t i n , se 
ha estimado que uno y otra responden a 
un mismo fin y que no ha It igar a que se 
celebre dicha m a n i f e s t a c i ó n . 
Noticias varias. 
Fallecimiento. 
.MMsHl l ) , 15.—¡Hoy ha muerto el pin-
t o r e scenógra fo s eño r Muríol . 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a . 
J a r a b e R O T H U A R 
0 « r a la, T O S 
Dr. Sainz de Veranda. 
Partos y enfermedades de l a mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2.J 
T E L E F O N O 971 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Especialista en enfermedades de los o) 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, S.' 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los ralércole» 
y domingos. 
•GUUSTA 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1 
ol Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
E n 
Francisco Setien. 
t ^ M l a S M a «n Mfernwfeuta tfo Mi Haría, 
garsania y oidos. 
BLANCA. NUMERO « , 1 • 
Cone^liM de nat** * V U A J de do« a 
Julio Cortiguera. 
MEPieO-OIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partot / 
enfermedade» de la muj- r. 
Pa*** d« P*rMla, I I , i> T»jéfaa« en. 
E L P Ü E B L O CÁNTABRO 
Blanca, 2. Teléfono, 755 y 322. 
Confección artística de ramos, canastillas \? coronas 
graciosa ocurrencia de arrancar el gram-
pón del portal y dos escudos de otra puer-
ta inter ior de la casa n ú m e r o 16 de la 
(»aU<? de Madr id . 
Sin permiso. 
Por eóloóar l in íe t réró y los brazos pa-
ñi l i jar lampares e l é c t r i c a s en la facha-
da de l a casa n ú m e r o 2 de l a calle de En-
'-genio Gpti&ftrez; careciendo del corres-
_ ^ . - . » ̂ ^ ^ San José, p l á t i ca , Vía-Crucis , t o rmin ím- pendiente permiso para eUó, fué denun-
XCJLSL 3r*OXlffl-0»«*' flose con la béndicióÁ del S a n t í s i m o y > ciado ayer don Pedro del Rio. 
cán t icos ; , Cristal roto-
Misas a las seis la E n San Roque (Sardinero).—Misa a las- La ( i u a n l i a múniEipaJ d e n u n c i ó ayer a 
- edad, l lamado 
•on una pelota 
. n ú m e r o 18 .de l a 
Por la t ^ d e a las cuatro v media, secciones, exp l icac ión de un punto doc-1 Ayenida de A l o n s o - G u i t ó n n e g á n d o s e l a 
i or m wroe? - - t r i n a l v « anticos. madre de.dicho chico a satisfacer el i m -
Santi'srmo Cristos -Misas rezadas a las A laé seis se r e z a r á el Santo Rosario,! p0rte del cristal , 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, como todos los d í a s . 
Drfmeía h a l d a s ^ST^TmeSrib- nu7vc7con p l á t i c a y asistencia de los n i - ! u n chico de nueve afios de i 
Va T í a s nueve V cuarto, la cojiventual; ñ o s y n i ñ a s de la cateequesis « J 3 0 ^ Macano, por romper (•( 
l a , a las nueve j . j l a tftrde a las treS) catequesi8 en i in cristal de la casa m i m 
(Loa viernes de Cuaresma se h a r á el 
Denuncias. 
L a ( Iuan l i a munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
ae c e l e b r a r á la zada y conferencia para adultos. A las cada. ^ 
' ' T ' o r T A Í d e ; á las tres, la catequesis santa misa a las ocho, 
para los n i ñ o s de l a parroquia. 
A las seis v media, d a r á p r inc ip io Ja 
función que j a Archicofradia de Nues-
. tra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro y de 
San Alfonso M a r í a de L igono , celebra 
mensualmente; cantado por el coro y el 
pueblo el Santo Dios, se r e z a r á la esta-
ción, el Santo Rosario y l a o rac ión en 
forma de l e t a n í a para pedir a l a Sant í s i -
ma Virgen su perpetuo Socorro en todas 
las cosas. Luego se. c a n t a r á n letr i l las a la 
Madre de Dios, s e g u i r á el s e r m ó n que ^ 
p r e d i c a r á un reverendo Padre Pasionis- A % # r - r > 
funrluyendn estos cultos con una Sal Q| IPh llF AYFR 
La misa de cóirruñión general será a 
las siete y media. i 
De semana de enfermos, don Moisés d 
Solar, Ruamayor, 39, pr imero derecho. 
La Caridad de Santander. 
FJ movimiento dol Asilo en el d í a de 
ayer, fué. el siguiente: 
"'Comidas distr ibuidas, .2.170. 
Enviados con billete de fe r rocar r i l a 
sus respectivos puntos, ií 
Asilados que quedan en ed í a de hoy, 
'• zón, establecido en la calle de Becedo, por 
tener gente en el in te r io r de su estableci-
il i iento a deshora. 
— T a m b i é n d e n u n c i ó la misma autori-
dad un cubil para animales de cerda, 
existente en la calle-del Juego de Pelo-
ta (entre huertas). 
— A l carretero Domingo Diego, vecino 
de Obregón , q ue p a s ó ' c o n su carro por la 
calle de Atarazanas, estropeando el en-
cintado. 
Este carretero p a g ó una mul ta de cinco 
pesetas. 
Detención de dos «vivos». 
Anteanoche, un g u a r d i á n de la Junta 
de Obras del puerto, detuvo en uno de los 
muelles a dos individuos, que resultaron 
ser de los de «cuidado». 
Los dos randas, que se l l aman Indale-
cio fBémez v Melchor Madrazo (a) Cha-
vín, fueron sorprendidos por el referido 
g u a r d i á n en el momento en que trataban 
Viajera aprovechada. 
E n c a r n a c i ó n Traspuesto, de cuarenta 
Ccnsolacién.—Misas rezadas a las sei:- v Un a ñ o s de edad, casada y con domici- de picar, uesde el muelle, uno de los ca-
v a las siete. A las ocho, la parroquia l , fio en el pueblo de Camargo, v e n í a o bos a que estaba amarrada una lancha 
con exp l icac ión del Santo Evangelio. A nuestra ciudad a hacer sus compras un de la (.omandancia de Mar ina , 
las diez y media, catcquesis para n i ñ o s y d í a a l a semana. ' O v a d o s los p á j a r o s a presencia de l a í 
n i ñ a s de la parroquia. (Cada vez que. E n c e r n a c i ó n v e n í a a San- autoridades de Mar ina declararon en la 
\ las once, misa rezada con acompo tander, hac ía fabulosas compras, pues (.omandancia que se dedicaban, con gran 
fiamiento de ó r g a n o , h a c i é n d o s e d u r a n í e entraba en diferentes establecimientos, y asiduidad, a apoderarse de lo ajeno, pues 
ella la conferencia doctr inal para adul en uno a d q u i r í a 10 c é n t i m o s de café, en íé h a b í a n tomado gran c a r i ñ o a todo J o 
los; al te rminar la misa se h a r á el ejercí- otro cinco de har ina , en otro de otra ca- qne no tuera suyo. . 
ció de los siete domingos a San José , con \\e „ „ real de garbanzos, etc. 1. Interrogados los detenidos por las au-
c á n t i c o s por los n i ñ o s de la catcquesis. Como es na tu ra l , la mujer de referen tondades de M a r i n a confesaron que, ha-
!'or la tarde, a !as seis:y media, el re c ía era una -diente. , como para darle ce algunos d í a s robaron a una señora 
zo del Santo Rosario v confereneias del aguinaldos en enero, pues ya era... can eme pasaba por.el muelle de f.aldenm. un 
sem.r Obispo. t idad la que dejaba,en todós cuanios es moneocro que contema 105 pesetas. 
San Francisco.—De seis ¡x ocho y me- tableciruientos entraba: pero, lo que son lambien m diferentes ocasiones, ro-
dia, misas cada media hora; la pr imera , las «a t racc iones . . : casi todos los indu; banm en el dique hasta 6<0 kilos de cha 
con p l á t i ca . A las nueve, la par roquia l t r í a l e s se acordaban, entre tantas y tan- turra , y en los muelles se han apoderado 
ron p l á t i c a ca tequ í s t i ca . \ las once y do- tas « p a r r o q u i a n a s . . . de esta modesta, que asimismo de part idas de cafe, sacos, due 
re. ir. i has rezadas; la ú l t i m a con p]áti>:s>. en una cesta llevaba aquellas cantidades las, gallinas y otros efectos. 
• V i Ja tarde, a Jas tres, cateque^is o. de víveres como para una larga fámi- Igualmente, en la es tac ión del Norte, 
n iños l ía . . . y alguno que otro de los comercian s*' han apoderado.de otros efectos. 
A las seis v media, e s t ac ión , Rosario, tes se fijó en ella, y m á s de una vez pensó Gomó todo esto, claro es, cae dentro d. 
ejercicio del septenario a l gloriooso 'Pa- que le faltaban objetos de comer, que sin los a r t í c u l o s del Código penal, las auto-
t r i a rca San José , s e r m ó n y c á n t i c o s . duda, h a b í a n ido a parar a l a cesta que ndades de M a r i n a pusieron a los deteni 
Anunciación.—Misas rezadas desde las Encarna cerraba presta. í 0 8 a -lisposici m del gobernador c iv i l , 
seis y m e d í a hasta las ocho y media, ca- Algunos de los comerciantes que caye 3Ufc> 0- la vez. les puso a d ispos ic ión de los 
dn inedia hora. A las nueve, la parro- ron en el truco, decidieron poner el su luzeados de ins t rucc ión , 
qu ia l y de catequesis, con p l á t i ca . A las cedido en conocimiento del pr imer jefe de. .̂erv'.ci<>s de ,a Cruz Roja 
nueve y media, i n s t rucc ión c a t e q u í s t i c a Pol ic ía , y éste , a su vez, o r d e n ó (pie dos ' En la ponclfcnica instalada en el cuar 
para los n iños . A las once, misa rezada y vigilantes siguiesen cautelosos los pas. • 
conferencia doct r ina l para adultos, por sospechosos que daba la Encarna y cuan-
el s eño r cura ecónomo de l a parroquia. do observasen a lguna cosa extraordina 
A las doce, misa rezada. r í a en ella, l a detuvieran. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á el Los po l i c í a s as í lo hicieron ayer, y lúe 
Santo Rosario y ejercicio de la -Corte Je go de seguir a la Traspuesto en su l o c i 
M a r í a , pa ra convers ión de los pecadores, carrera, adquiriendo, como antes liem -
De semana de enfermos, don Luis Re dicho, g é n e r o s por valor de cinco q die/ 
Uocq, Padil la , 4, tercero. , cén t imos , fué detenida y conducida a la 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve. Inspecc ión de Vigi lanc ia , donde, sometí 
cada media hora, y a las diez, once y da a un minucioso registro, le fueron en 
doce. contrados los siguientes objetos y vive 
A las hueve, la parroquia l , con p l á t i c a res: tres «sendas . , bacaladas, que, si no 
A las once, catequesis de adul to» . eran de Escocia, precisamente, deb ían d 
Por la tarde, a las ires, expl icac ión del fal tar l 
Catecismo a los n i ñ o s . qu i 
A las cuatro. Congregaci .n de Hijas de hombre, que h a b í a ((negociado 
devotas d e . M a r í a . comercio de la calle de Atarazanas, t i íu 
A las seis y media, San-o Resano, ejer- lado oí .a Mar..; dos cazos grandes de hie 
cicio de los siete domingos 'de San José , r ro esmaltado; que h a b í a ' cue reado» en 
exposic ión de^Su Div ina Majestad, ser- casa de los seño re s Ubierna y C o m p a ñ í a : 
m ó n y bend ic ión . una botella de le j ía y dos grandes trozos 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús- de j a b ó n , que «compró?) en una tienda de 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cadci la calle de Atarazanas, y por ú l t i m o , de-
media hora. A las ocho, misa, con órga- ((Vaporosos., coladores de café, que bah ía 
no, en el a l tar de la S a n t í s i m a Tr in idad , tenido a bien llevarse,de una tienda de la 
A las ocho y media, c o m u n i ó n general do calle de Colón. 
los Estanislaos. A las diez y njedia, misa Como sé ve, la mencionada mujer m 
leí de la Cruz Roja fueron asistidas ayei 
18 personas. 
T r i b u n a l e s 
E N LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar ante e.l T r i b u n a l pro-
vincial de lo contencioso-administrativo 
de esta provincia , la vista del pleito se 
guido a instancia de don Pablo Pereda 
Elord i .y don Dionisio Rrasun Cómez. 
contra la A d m i n i s t r a c i ó n , sobre revoca-
t a r i es dos o tres mil las , que h a b í a «ad- ' « ^ .drr?,T1. ac^eídp de la excelentisim;. 
irido» en la Casa Salat; dos camisas [ ^ n \ \ ^ u ' n Provincial , fecha 10 de may( 
r ,  í  «negocia . , en n i , <le dejó sin efecto otro de la 
misma Corporac ión , por v i r t ud del cua 
se es tablec ía en el reglamento del I lospi 
tal la facultad en favor de los méd icos de 
visi ta en las vacantes que hubiese. 
Los letrados seño re s Pereda y Ma^eo, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los apelantes, solí 
c i taron la revocación del acuerdo, de 
mencionada Corporac ión provinc ia l , cor 
imposicic.n de las costas a la Administra-
ción. 
D E P O R T E S 
"Real SportiDf-"RaciDg", 
Hoy, en los Campos de Sport-
S i el tiempo lo permite, que dicen los 
programas taurinos, hoy presenciaremos 
El fiscal dol T r i b u m i , st .flor Solano, 
de congregac ión de Lu i ses /Á ' ' l a s "onc"e"v p e r d í a e f tiempo^' v , ' s H i o \ Í I m d e " e n t r a b a . ,'mP.í!tr" 'h'1 T n b n i r i l una sentencia e n 
media, misa rezada. «afición» que t e n í a a a l g ú n objeto y se n rma t iva de la reso luc ión recurrida. 
lA las seis y media, d a r á n pr inc ip io los lo llevaba. "j ^ 
ejercicios para las s e ñ o r a s . Esto, al parecer, lo v e n í a haciendo des 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis de hace algunas semanas, y no tendr í a 
a diez, cada media hora. nada de e x t r a ñ o que pronto, si no le hu 
Por la tarde, a las seis y media, conti- hieran in te r rumpido el «negocio» los 
n ú a n los santos ejercicios espirituales, agentes del seño r Muslares, hubiese 
bajo la d i recc ión del reverendo Padre abierto en su pueblo, la mencionada En-
Juan T o m á s , C. D.,- h a c i é n d o s e t a m b i é n carna, una sucursal de los almacenes de 
el ejercicio de los siete domingos de San «El .S ig lo» , vendiendo allí hasta el reloj 
José . de la Catedral, que hubiese sido el cól-
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho mo de la ( l impieza» . . . 
y diez; esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el Encarna Traspuesto fué «pues ta» a dis- " n g J ^ P e n m " 
Sagrado Evangelio. pos ic ión de los Juzgados de esta capital . POTS sport . 
Por la tarde? a las dos y media, expR- Cosas de chicos. La «Hllinaciün es g r a n d í s i m a para cono-
cac íón del Catecismo a los niños. . Por la Guardia munic ipa l fué aver de- cer eI Ju.eg.0 fii''- ó ^ a r r o l l e n los simpati-
A las seis, función religiosa con Rosa- nundado un chico, de diez' v seis a ñ o s ' cos " ^ ' " P 1 ^ " úel «Spor t ing» y los .de-
r i o , breve ejercicio de los domingos de de edad, llamado José Prieto, rque tuvo la ^ 2 ? l)or "** íl ,0? faq ingx i^as , enormes. 
__J • °_ ; : ' H Tan grande es la demanda de localida-
des, que d í a s pasados ha tenido el «Ra-
cing,-que, con el fin de dar facilidades al 
públ ico y evitar la correspondiente aglo-
m e r a c i ó n de aficionados a las puertas de 
los Campos, lia dispuesto su Junta direc-
t iva que hoy, de. oncp a una de la m a ñ a -
na, se' expendan las sobrantes en el cate 
, Royal ty . 
j l ' oPr cierto que, al exarhinar el 'pro-
grama' que tenemos a l a vista, hemos 
apreciado un aumento en el precio de las 
, localidades, que nos parece m u y puesto 
en r azón , ya que los gastos que' el equi-
po forastero trae consigo lo requiere a s í ; 
mas estos detalles insignificantes, de con-
t i n u a r especi f icándolos , nos van a pr iva r 
de dar los datos que j m d i é r a m o s l lamar 
de ' i n f o r m a c i ó n , 
j Vamos con ellos. 
A las dos y cuarto, par t ido de campeo-
nato de pr imera B, entre el «Depor t ivo 
C a n t a b r i a » y el ((Siempre Adelante. Des-
conocemos el nombre del á r b i t r o . 
1 . A í a s cuatro menos cuarto, el gran 
«match» amistoso entre el equipo «Real 
' Spo r t ing» , de Gijón, y el «Rac ing Club», 
bajo el arbi traje de F e r m í n S á n c h e z . 
Los equipos se a l i n e a r á n como sigue: 
«Spor t ing» ; 
Soto 
Conrado, Riera 
C a m í n , Meana, Bariyo 
Domingo, Trapote, 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partos del nmodo porque t:oni-= 
fica, ayuda á las digestiones y abre al apstito, curando) o1 tollas del 
ESTÓMAGO É 
s i do/or de estómago. Ha dispepsia, !s¡s acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é Veces, alternan con sstreñimiente 
dilatación f úlcera del estómago, etc. Es ant isépt im. 
De venta en ías principales farmacias del mundo y en Serrano, 80, MADRIP» ¡ 
dssde donde a6 remiten folleto á (juien \m pida. 
«Rac ing» : 
Barbosa, Ortiz, Diez, Madrazo, Agüe-
Fer rocar r i l de la Robla, a 500 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.220, 1.230, 1.235, 
• • • 'fro~(J..) i 1.230, 1.240 y 1:235 pesetas, fin del corrien-
l .avín, A g ü e r o (T.), T ó r r e I 1 - 2 1 2 , 1.215, 1.225 y 1.230 pesetas, 
Santiusle, Campuzano ' Naviera, Vascongada, a 1.180 pesetas, 
Alvarez. I fin del corrienie; 1,175 y i . 1H0 pesetas. 
Las s e ñ o r a s d i s f r u t a r á n de entrada Naviera Cnipu/roana., a 518, 520, 515 y 
gra tu i ta . • 1517 pesetas. 
Y, corno «fin de ' l a mot». sépase ' que j Naviera Mun laca, a ••'•80 pesetas, f i n del 
anoche llegó el once-asturiano, acompa-1 corriente; 480 pesetas, 
fiado de su delegado el s^ñor Puente, que - M a r í t i m a Bilbao, a 190 y 405 pesetas, 
nosotros le reiteramos la m á s cordial ' fin del corriente: 485, 487,50, 400'y 195 
bienvenida y que deseamos, con toda ' pesetas. 
nuestra alma, que hoy el sol luzca en las 
al turas para presidir el grandioso en-
cuentro que s o s t e n d r á n gijoneses y m o n -
t añese s . 
Que as í sea, y a los Campos, a aplau-
d i r a forasteros y locales. 
Campeonato infantil. 
E l par t ido (pie h a b í a de celebrarse hoy 
por la m a ñ a n a , a ías diez y media, en-
tre los equipos «Arenas F. C.» y (Depor-
tivoTnfanti l», queda suspendido, por la 
inseguridad del tiempo. . 
El que ha de celbrarse pur La tarde, a 
las cuatro menos cuarto, entre los equi-
pos «I-Viriiiiia F. C.n y «Unión M o n t a ñ e 
sa», se c e l e b r a r á en casu die buén tiempo. 
FfpE MONTANA. 
,VVVVV\^VVV\VV'VVVVVVVVVVVVV\VVVVVVtX'VVVVXVV'VVVVVV^ 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M É N D E Z N ü N E Z , 13 
NOTICIAS S U E L T A S 
PEDRO A SAN MARTIN 
(tucs&or de Pedro San Martin,} 
Especialidad en vinos bLancoi de la Nt 
va, Manzanilla y Valdepefias.—Servid 
esmerado en comidas—TeMfono uóm \ f ' 
Observaciones meterooK^gioas. 
Día 15 de marzo de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel dol 
mar . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 19,4: 
Idem máxima a la sombra, 12,0. 
Idem mínima, 7,5. 
Km. recorridos por el viento de 8h avei 
8h hoy, 40C. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 9,6. 


















Naviera I b a i , j i UT) pesetas. 
Minas de Cala, a 350 pesetas. 
^BaSconia, a 725 pesetas, fin del corrien-
te; 700 pesetas, contado, precedente-. 
Altos Hornws de Vizcaya, a 182, 185, 
188 v 190 por 100; 179, 180, 181 v 189 por 
100." 
Felguera, a 15i por 100, l i n del corrien-
te, precedente; 157, 157,50 y 158 por 100, 
fin del corriente; 153,50 por 100. 
Resinera, a 010 pesetas, fin del corrien-
te,^ precedente; fV15, 095, 00(1, 007,50, 608, 
60/, 608 v 009 pesetas, fin del corriente; 
010, 607; 000, 005, 606, 007, 008 v ^07 pe-
setas. 
Felguera, a 20C, 205 v 200 pur lítO, fin 
del corriente: 205 y 206 por 100. 
Obligaciones. 
Santander a Bilbao, emis ión 1900. a 82 
por 100. 
Tndela a Bilbao, especiales, a 100,25. 
M . Z. A. , serie E, a 89,75. 
Secundarios, a 70 por 100. 
Hoidfoéléétrica Ibé r i ca , a 102 por 100. 
Sevillana de eElectricidad. quinta se-
rie, a 94 por 100. 
Interior 
BOLSA D E MADRID 




C.. . ' 
- » B 
A......' 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 





Platos especiales para regalos, 
la C O N F I T E R I A RAMOS, San 
Francisco, 27. 
Gran Gafé Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señare ' 
Díaz, Odón y D'Her». 
Farmacias. I.as que correaporide que 
dar abiertas en la tarde de boy, son: 
S e ñ o r A r n i l l a , Amos de Escalante. 
Seíior Zor r l l l a i plaza Vieja. 
S e ñ o r J iménez , plaza de la Liber tad. 
Matadero.—Homaneo del d í a 15: Bese; 
mavores, 20; menores, 20: ki logramos 
4.195. 
Cerdos, 8; kilogramos, 700. 
Corderos, 161; kilogramos, 430.. 
Música.—Pro; . ; ráma de las piezas q m 
e j e s u t a r á boy la banda munic ipa l , de pn 
ce a una, en el paseo de Pereda: 
«Une, líoux.), pasodoble.—Milpager. 
« M a r c b a nupc i a l . . .—Marqués . 
« P a r a g r a p tercero», o b e r t u r a . — S u p p é . 
«El - p r í n c i p e Casto.., f an tas ía .—Se 
rrano.. 
«Flores y Iresos», valses.—Waldteufe.ld 
- J A B O N -
PARA E L LAVADO 
3 DE R O P A 3 
L A ROSARIO (S. A.) 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Amortizable 6 por 100 (1917), a 96,30 por 
100; pesetas 5.000. 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , al contado, 
a 103 por 100: pesetas 3.500. 
Obligaciones Constructora Naval , a 
102,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 101 
por 100; pesetas 4.500. . 
Fondos públicos. 
Interior , serie E, a 79,15. 
Amortizable, en t í tu los , series A y C, 
a 9B por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a '2.800 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.210 pesetas, fin 
del corriente, precedente; 1.310 y 1.300 
pesetas. 
Banco Hispano Aunericano, a 295 por 
100. 
C r é d i t o de la Unión Minera , a 1.165, 
1.172,50, í . 175, 1.170, 1.175, 1.173, 1.175 y 
1.180 pesetas, fin del corriente. 
Banco Urqui jo Vascongado, a 665 pe.-
Nolama, Villaverde setas, fin del corriente; 065, 600, 602 y 
j(F.) , Argüel les . 660 pesetas. 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a . . . 
>. Hispano Americano.. . 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F. . . 




79 10 79 25 
79 40 79 65 
79 70 79 85 





































107 25 107 40 
102 80 000 00 
102 80 000 00 
00 00 87 00 
00 00 89 00 
90 45 90 20 
100 30 100 40 
88 75; 86 00 
23 24 22 90 
4 86 00!4 84 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
S E C C I O N MARITIMA 
Buques entrados- uCabo San Martín, ' 
y «Cabo Cullera».. 
Buques salidos. - <cCabo Blanco». 
E l «Alfonso XII». l lny probablementi 
s a l d r á para Bilbao el t r a s a t l á n t i c o «Al 
fonso XIÍ»j de donde r e g r e s a r á el d í a 1S. 
para salir el d ía 19'en viaje a Habana \ 
escalas: 
Torna de posesión.—Ha lomado pose 
s ión de su nuevo cargo el pr imer con 
tramaes.tre de puesto don Vicente Can 
det, que ba sido destinado a prestar sus 
servicios en esta Comandancia de \!a 
r i ñ a . 
Presentaciones—Se haCé saber, a los 
abajos r e s e ñ a d o s , que tienen en esta Co 
mandancia documentos pendientes de re-
coger, que de no verilearlo en el detaP 
antes del d í a 25 dé] corriente, se les im-
p o n d r á la mul ta que baya lugar, exi 
g iéndo les la responsabilidad necesaria: 
B a i n ó n V á r e l a y Norie^a, J o a q u í n Gon-
zález. Lobato, Alejandro Mar t í nez Fer-
n á n d e z , Manuel Montero F e r n á n d e z . 
Claudio R a m ó n Célis Ldiona , ( iu i l l e r im 
Cosme Canzo Medina, José Tol lar Con 
zález, Fidel Car r i l Sierra, José P u e ñ t e y 
l ' roy, Sergio Pr ie to San Pedro, Manuel 
Gómez Rodr íguez , Manuel Alvarez Co-
rra l , Severino Cobo Gut ié r rez , Angel Iba 
rra Labera, Juan Méndez Penagos, Pe 
layo López de Silanes, Federico Solar 
San Juan, Ignacio Rodr íguez Pérez . A n 
tonio Egusqiza Isusaeta y Zenón A l v a m 
Bar jón . 
CRONICA REGIONAL 
', C A B A R C E N O 
Un detenido.-•Por la b é n e m é r i t á de! 
puesto de C a b á r c e n o ba sido detenido el 
vecino de diebo pueblo Patrocinio Lope? 
Domínguez , de 31 a ñ o s de edad, como au-
tor de baber dado fuego, la m a ñ a n a del 
11 del actual, a un monte propiedad de 
la Sociedad «Minas de San Salvador... 
q u e m á n d o s e como un á r e a de terreno cu , 
bierto de argomas, y estando a punto ¡Jé 
arder t a m b i é n un edificio que allí tiene 
establecido para oficinas la Sociedad de 
referencia, cosa que se pudo evi tar gra 
cias a l a pronta in t e rvenc ión del vecin-
dario y de dieba fuerza. 
E l detenido fué puesto a d ispos ic ión del 
Juzgado de aquella localidad. 
LOS C O R R A L E S 
Carbón robado. Según par t ic ipa la 
Guardia c iv i l del puesto de Los Corrales, 
ba Sido detenido un joven de,aquella lo-
calidad, l lamado Alejandro Beste Busta-
mante, como autor del hur to de unos 30 
kilos de c a r b ó n minera l , que se hallaban 
depositados en la es t ac ión del fer rocarr i l , 
en aquel pueblo, y cuyo ca rbón pertene-
cía a la Sociedad José M a r í a Qui jan >. 
El hecho tuvo lugar el d í a 12 del co 
rriente mes, y el detenido .pasó a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
El amor es el m á s dulce en ^ 
j u n t a r los labios y cambiar 1 " ' ^ 
Y m á s si entre los labios se n K 
a r o m a á de Licor Poto do O r h ^ 
B a n c o de S a n t a 
FUNDADO EN I8S7 
Caja de ahorros, irée por oipn. 
anual . 
I 
Cuentas corrientes a la vista 
Depósi tos en efectivo, valores v ^ 
dio por ciento anual . • alfil 
Cuentas de crédi to para viajes 
legráficos. . • S'toJ 
Negociacdón de letra*, ilescuen» < • 
tamos, cuentas de crédi to , acepta M 
demáéi operaciones dP Ranea. ^ 
Banco Mercami 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.00o J 
Cuentas corrientes y d^posii.^T? 
ta. uno y medio por (dentó Vi,,''.'1', 
anual . 'Il 
Tres mesees, dos por ciento ann 
Bn a ñ o . tres por ciento ¡uuial 
CAJA D E AHORROS: A I , , \ 
por .ciento de in te rés anual liast^ 
pesetas. Los intereses se a h o w I 
de cada semestre. ' a! 
Cambio de moneda, carias (¡e , 
órdenes de Bolsa, descuentos v » 
de crédito. 
Cajas de seguridad para \l[xvu., 
indispensables para guardar ¡.¡.4 
valores y documentos de impor ta^ 
B R A G U E R O ! 
f>e construyen toda clase de an 
or topéd icos , bragueros y piernas 
ciales muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y. discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y ClRug, 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 
EX M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEClQiit, 
ALGADA, 14 (Palacio de la Equita,¡ 
establece una sucursal de su almacpni 
vinos en Libertad, 2, donde le 
PERUANA.—TE 1 .EFONO. 3-72. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
M A N U E L MARTIN! 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL, 
Awl«o« a dnmlftllio—TeiéfCnomi 
^defería ¿fe Joyería & Opji 
«::- C A M B I O B E M O N E l * 
P e t a l o Oalór 
"••«FO OK P E R E D A (MU-ELLE), I , . 
CompaílíaTrasiiieáiíer 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O D E CANARIAS 
E L d ía 17 de. este mes sa ldrá 
puerto para los de Vigo, Santa 
Tenerife, Santa Cruz de la Palinil! 
Palmas, el vapor 
T U I A 
Para informes a sus consignaU>ri(¡ 
admit iendo carga y pasaje para dî  
puertos. 
SEÑORES DORICA Y CASU80 
Paseo de Pereda, núm. 32. Teléfono! 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMMI 
HABITACIONES 
Serviola a la carta y por oubiM l 
COfVl RAINIA 
DE 
PAGO DE DIVIDENDO 
Desde el d í a 17 del corriente inej 
marzo se p a g a r á "en los Bancos del 
caya y Crédi to de la Cnión Mineral 
Bilbao, y por los Bancos MercanflJ 
Santander, de Santander, el dnaP 
activo acordado a repar t i r . 
Bilbao,- 6 de marzo de l̂ W—ífL 
dente de l . Consejo' de A d u i i a i s i r 8 £ | 
Victoriano López Dóriga. • 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNíNAl 
Andrés Archa del Va| 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7fif 
N Y E C 
f i 
• i i i 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
n e m a t ó g r a f o . 
Secciones de tres y media a c i n c ' y de 
cinco a siete. 
"Los dos rivales» y otras interesantes 
pe l í cu l a s y estrenos. 
A las siete dr la t a rde .—Secc ión de 
gran moda.—Programa todo estrenos.— 
"Blanca Nieve" v otros interesantes es-
frenos. 
De nueve y cuarto a once y m e d í a de 
la noebe,.—Sección continua. -P rograma 
doble'. — «Los dos r ivales» y «Blanca 
Nieve». 
SALA NARBON. -Temporada de r tm 
m a t ó g r a f o . 
Desde las cuatro de la tarde.—^Gran 
programa cómico .—La g r a c i o s í s i m a cin-
ta «Los mejores enemigos» . 
A las siete y media de la tarde.—Es-
pecial, gran moda.—Estreno de la prime-
ra jornada de «La m á s c a r a del amoi " 
P A B E L L O N NARBON.—Temporad* \e 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde la tres de la tarde.—Reprisse de 
la p r imera jornada de «El conde de Mon-
tecrísfo... 
V I N O 
P I N E D O 
Sancionado ya conmV' 
jOr tónico nervioso. 
más científico de los propaij 
dos de fósforo; acertnréis co' 
vuestro consejo r e e o M i n » ^ 
dolé a los débi les . 
CompaaíaTrasmediterrái 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C DE MARRU 
E l d ía 20 de este mes sal'l|;: 
puerto para los de C o i ' i i n : ! , N '..¡n^ 
Vigo, T á n g e r , Ceuta, Meli l la y I ' 
les del M e d i t e r r á n e o el vapor 
« O'RÍ A. O ' 
admitiendo carga y pasaje p^1^ 
puertos. .na!* Para informes, a sus «'oiisifei '^jj 
SEÑORES DORICA Y CAS" 
Paseo de Pereda, 32. Teléfono n 
0 
E : L R C J E : E 3 L - 0 O A P Q T A I B R O 
innta nis» 
Desinfeste usted sin violencia su tubo 
digestivo del modo más agradable, 
suave y eficaz mezclando 
eñ el desayuno 
P U R G A N T E BESOY 
Los niños lo saborean. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
D e v e n t a < s r « c o d a s l a s iouienas f a r m a c i a s y c á r o s j ü e r í a s 
MM 
S P A Ñ O L A 
Consumido por las Compafiías de ferrocarriles dtii Norte de España, de Medl-
' del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de S á i a m i u í c a . a la frontera portugue-
, v otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a wtoior, Marina de guerra y 
ásenales del Estado, Compañía Trast lánt ica y óUw>m Empresas de navegación 
|y extranjeras. Declarados si 'Hilares al i «rdiff por el Almirantazgo 
irtugués. 
]Carbones de vapor.— Menudos para ? • aguas.—Aiciomeradoi.—Cok para «itom 
ítarlúgicos y domésticos. 
HáKft̂ e los pedidos a la 
c c adad Multara Española 
tmv iíls. Barcelona, o*a sus agente? en MADRID, don Ramón Topete, Alfou-
fllj«.-SANTANDER, s eño re s Hijo- de Angel t'^rez y Compañía.—GIJON 
"í>. «genies ñp la «Socleda.1 Hu lera Española».—VALENCIA, Snn Rafael 
M 
\hn JT-i» l i i f u n n » ' » y precios dirigir c R las oílclatt» d« la 
«Oft lBUA» H U I l I R A I t F A f l O L A 
M i 
¡ s o s a I S o l u c í ó n 
wcl.ijfv «I bioarr-cuatr. m t''..flo» 
gÍpi.-Ca)íiy y.50 p#s<-ta* 
Nuero prepaniflo rompuesin de : , i 
¡ i fl* glkero-foifato de f.al de CREO 
UlearboLaio ú* sotn pur ía imo d» ̂  SOTAL. Tuberculosis, catarroc e ró 
, h: nico», bronquiti' y debilidad gea»-
p i i í l t de i ü i s Suét í tay f con gran | j r a l —Precio; 8,50 pesetaa. 
•EPOliTG: SOfiTOR S i N E S i e T : ' , t a n Barsuards, * ú m . 11—Mftdrltf 
|Di vfi!t4 en \Rt priclpalei) farma^iab d« Kspaft* 
» N SANTANDER: tféTM daj MoftfJ / {¿ISpUíM 
M a B n H a M n H M n a M m n o q a a » ^ 
I 
i r i f t i T i l l a d a 
[NIA » 1 T A L L A R . B I H C L A R Y RRKtTAURAéS TOBA BLAflS B B LUNAS 
["01 M LAS FORMAS Y M E B I B A S Q U E 8B B E S E A , 8 U A B R O S CRA 
SOí. V M O L B . i R A S B E U PAIS Y E X T R A N J E R O 
Iftfc'U; kmné*. K«»k.|aHU. KÚm. I—rclérOHO t - l l . — P A B R f S l : 9 v **t>l§* 
w ADiiguag p«gtrHA.8 :-*i5ÍorAl«t á « Rlacóií, U a eonocldaB y asidas por «, pú-
w sanlandériao, por nu : . - r l l a B t « rMu ' iado para oombatir la tos y *.fftcr.iou.fi* A* 
L . ^ B a n de venta en la dr<-g«ería d« P é r « dal Molüio. « • U 4« VI. 
7 ' V T O J * fArmada, d i I Í - A B U D : 
S E S E N T A CENTIMOS SAJA 
P É S T D S T É J Q O 
MPORTACION DIRECTA 
MU-SÍ-Lll-
A Á B E i L O 
B A S E D E L V O N 
iCe crece}0"100 •̂ue se conoce Para la cabeza. íwipide la caída del pelo y 
0 ̂  evif maraviUosamente, porque destruye 1» «¡ospa que ataca a la raíz, 
l?0 éste calvicie' y en muchos casos íavu . coe la salida del pelo, re--
*, n locarin 0 y f,exible- Tan precioso preparuuo d e b í a de pres idi r siempre 
r a 8 dern^^' .ü,ln(lue 80,0 fuese por que lierm^aen el cabello, prescindien-
« Cos de ')envl.rtudes (lue tan justamente se le « t r i b u y e n . 
!.Vende e n ^ í l ^ Y 6 Poetas. La etiqueta indlcu el modo de usarlo. 
_ Santander en la d r o g u e r í a de Péro* .«el Molino y C o m p a ñ í a . 
se (l08. nere^at^n(íer e9ta indlsPosilctó" 5Í" exponerse a jaquecas, almorra^-
8A0Qnvierta 10slda,:1 y otra9 consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de-
ra í el remPfifn *graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
je |0en los lan senciUo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
f,incinn -a de éxit0 creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
WB • f ídnnl naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
H* en So * ProPectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO: 
Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
E L M A Y O R A D E L A N T O 
en la siembra do semillas, es el mé todo 
A . t í O 
Mejores semillas. Germinac ión m á s temprana. Gran economía . El iminación de tra-
bajo. Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, núm. 1-Santander 
+ A G E N C I A ¿¡o ̂ Vn&ol B l a n o o 
I de Poiopas Fúnebres — 
Dnica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
coa llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
M e fnrgÓD aotoinivil Berliet, 40 HPM para oí telado do cadáveres 
P R O V E E D O R O E L A S S O C I E D A D E S « M U T U A L I D A D M A U R I S T A » , « C Í R C U L O C A T Ó L I C O 
D E O B R E R O S > Y «LA P Ó S T U M A > . — S E R V I C I O A L S A N T O H D S P I T A L , C A S A D E C A R I D A D 
Y E X P Ó S I T O S , E T C . , E T C . — S E R V I C I O D E T O D A C L A S E C A R R U A J E S F Ú N E B R E S , 
H A B I E N D O I N T R O D U C I D O I M P O R T A N T E S M E J O R A S . 
6 (casada las Jariiines), 8.-Te!éí m 
-.a m ^ S K 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E l f 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Los que tengan A S | |f | A " s o f o c a c i ó n , usen ¡os 
garrillos antiasmáticos y ios Papeles azoados del D r . Andreu , 
r lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
t La Propicia: ^ • n c i f t d e p o m -& m f ú n e b r e s . 
i S R V i e i S P a R M A M I N f • 
Unica casa en eata ciudad que dispone de» * Q i»joso C O C H E 
ESTUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE A U T O M O V I L , para 
traslados de cadáveres. 
O f r e c e a l p ú b l i c o 
l a f a b r i r a de bordados, Ruavnayor, nú-
mero 41, lus nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cort i nones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i 
cades a l a medida. 
Presupuestos económio'os. Se pasa el 
muestrar io a domici l io . 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S USASOS. PACO, ^ A S Q ü f 
¡MABII 
Juan da Hsrr*ra. ii 
Línea de Cuba v Méjico 
E l d í a 19 de marzo, a las tros de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
L F O N S O XIÍ 
Su capitán don Cristóbal Morates. 
admUic-rui" pjísajG y carga para Habana solamente. 
PRECIO D E L PASAJE KN TERCERA OPUlNAiU.A 
Para Habana. 310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de pastos do dese/ubanjij-
En s a l d r á de Santander el vapor 
par» transbordar en Cádiz al vapor • 
Infanta Isabel de Borbón 
B - a í t O t Aire». 
I3*»» m i » K r ! « m « eliri¿-./M e. cr . i <*::*lgx.A-»Arls» tú iU.itt iJSttÜ u . » v » < ' « 
i . P ^ P C . " V JB^W^ASÍiA --MS«fi^. Sí*..- -V' H i)**»?*..; 4 ^ . 
S e r v i c i o s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i o » 
L I M I A • • 9UflA Y M l i l A C 
Sírrte lo mennAl, SAlléado d« B Í Ü M L * , Ú« Santander, d* íi )ú,u ; d« 
par.A. Ha.b¿-i:?t T Venvcruz (event-aal). Salidae d» V e r a r n u «(viutnaii y d> H».ua'i*< 
patvt rorBÜ£ ''"iljóa r Santander. 
U N I A B E NEW r O H K t U S A MEJICO 
í-.«rvlrio cntmsii'íi' fcallendo de Harcíl uja. d* Valencia, d^ M k i A t * } d* ¿ » I . J 
par* New York. Habana r Veracrur (eV.^ntaaí) Regre»o .1» Vnridirm c ^ » t 
;ao^ • (}» Kabann, con c*cala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A BOLOMBIA 
ServlrK» uienerttai, ealiendo de Barcelona, de Valencia, de hitui^b. j df uiéu 
para Lu» Palma», Santa Cruz de L a Palma. -Puerto Rico y Habana Salida» di 
co lón para SabandUa. Curacao, Puerto Cabello. L a Guayra. Piiertó Rico, Canaria» 
Cádiz y Rarcelons 
L I N E A B E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo oe Barcelona ei A. de Málaga ai ¿ y de Cadn PI 1. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo «I r l*) í 
da regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el H 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio wmenBua í , saliendo de Bilbao, Santander, Gijóü, Curufui j Viao, u*.r* 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de r^gf 
so desde Buenos Aires pata Montevideo, SaatoB Río Jane^ro: Canaria* V'e-n f .. 
rafia. Gijóu, Santituder j Bilbao. 
L I N E A B E P E R N A N B O POO 
Servicio mensual, «aHendo *de Barcelona, do Valencl*., de Aücani* y^:,é t 
para La» Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d* U Palm* j pTMrtoi tu 
Canaria» y de la P e n í n s u i a lnd)l<-a(iat en el viaje d« ida. 
Ademáa de lo» indicado» lervlcilo», la Compañía Tratói iánt lcá tíeu« ••í*i)i«<-; 
Jos loe especiales de l o » pueríos del Mediterráneo- a New York, püérto» de. Cantá 
brico a N í w York y la l ínea de Barcelona a Filipina», «-aya* salida» H « «on 
y se anunciaTir o p o r t u n s m e n i » tn rada vlaij*. 
Etlus vapore» admlves «arga WÜ l&i eondlcioneí xiA» í&varai)!^ y p*AA]«r<«. * 
quienes l a Compañía da al©jamianto may fórnt^j* y trate f tm#r«4o . MUni * t r > 
d i t A d o en »u dilatado wrv^ílo. 
Todog lo» vapore» tienen l i l i ^ v a H * ftln hilo*. 
También M admlt» carga r #ipid.iii pa»A>» par» i»ú** f ú i t ^ M A n 
do s-ervido» -por lín»a» -«galare*, 
PROCURE SE ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
IPieclm; iiat:Tii*al s i l ícea classlíicacli 
p t i r a t o d o N i x s o ^ T i n d i x s t r i n l o N , 
SOLICITIW CATALOGO HACIENDO UEFERENCÍA A ESTE ANUNCIO 
Gorrospondeneia: ONENA SANTANDER 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. «n fi.i 
Ssrvantsi , (. 
m a t r i m ó h í d sin hijos para liprtelano o 
jard inero . Buenas referencias. Informa-
rá esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PfcABYtBAMTK 
Ha trasiatíado au rfamltii!* « la ?~ 
i * San ¿ ú H . R v m s r s f, —guf t i* 
V B rv D O 
magníf ico juego de sala, Lu i s XV, t'óü) 
puesto de si l ler ía , l á m p a r a y vi í r inn 
i n f o r m a r á n . Velasen, 17, bajo. 
B A N I E L B O N Z A L I Z 
SaMa San José, número S, isajo. 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS . OPRESION D E 
PECHO O RXI'F.CTOPA CON U L 
CULTAU? 
Tome boy mismo ni infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor -Cuerda 
ce&\¿iéLt) todas siig moles t i aé v evi-
t a r á LA GRIPE v LA TUBERCU-
LOSIS. Premiad^ con M E D A L L A 
DE ORO. DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe; 4 p^eta?. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
íarinaci .ns, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del MoFino y Flornazába", 
Velasco, núm- ro 13. 
M O T O R E S ^ 
de c o m b n a t i b l e s l í q n i d o s y 
e l é c t r i c o H noevos y d e oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 25 HP, y de l 'oOO á 20 000 
pesetas 
Vende H. PELA Y O . - Cas-
tro Ur^ialey 
PIENSOS Y PAJA I 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúno condiciones espe-
Oíales para facilitar vagones comple- 1 
toa do paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagónos . Casa en Paredes de i 
Nava (Palencia). | 
¡Servicios públicos 
1 SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las S.lñ T 16,46. 
' Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
1 Salen de Bilbao: a lite 7,40 y 16,50. Lie 
! gan a Santander: a lae 11,38 y 20,51-
De Santander a Marróli: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,80. 
8 A N T A N D E R - L I E R C A N E 8 
De Santander a Liérgane»: a las 8,&5, 
12,15, U,55 y 19,45. 
De l . iérganes a Santander: a las 7,f!&, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a lat 17̂ 3&. Dt 
Orejo a Santander: a la» 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,18, 
I M 5 y 9,55. [Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander; a las 7,55, 11,88 
16,28 y 2 0 , 3 4 . (Lo© do* últ imoi ton d i 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA 8AL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15 
Juevee y domiUgos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,80.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8 ,40 .—Sale de Ma-
drid, a las 17:85; Uega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la» 7,23; lle-
ga a Madrir, a las 6.40.—Sale de Ma-
drid, a las 7.18; Uega a Sanatnder. a ia« 
18.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Saotander: a la« 10 y 17.10 
Sal das de Ontaneda:-a ia« 7,28 y 13.50. 
Cochee de alquiler. 
Por esientoe: Desde las eataciomea d« 
loa ferrocarriles a Miranda, la Magdale 
na y Sardinero, o viceveraa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.¡ desde lae estaciones a cuaU 
quier punto de |a ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptae.; e ícediendó de este número, ;í 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los días de feria, por asiento, 1 pta.; 
id., id., cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número d?-, 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id. a los sitios de romería, dentro 
del término muuic pal. o viceversa pet 
asiento, 1 ppfíeta 
Por carreraB: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 
personas, 4 ptafi. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5 .—Poí 
cada media hora en lae mismas condicio-
nes 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de torov 
pagará el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
P a r a lo» efectos del servicio de ca 
rruajee se considera como ciudad l a zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de l a calle 
de Castilla, vaya en dirección Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas'/, 
Paseo d#l Alta, Peñas Morenas y calle 
de la Industria, al extremo Oeste de la 
estación de mercancías de Bilbao. 
Teléfono interurbano». 
Central; Plazuela .de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso. 0,10.--
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0 ,05; cada palabra más , 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
:on Tórrelavé0ci, 0,50; Oviedo y Avilés. 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria. 
1,25; Burg.is, 2 , ^ P H " - M y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño, 1—Maletas o sacos de 
noche, 0 , 5 0 . 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personase 800 mts. o fracciónS 
pta.; cada 2 5 0 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 persona^ o 4 : 5 0 0 mt». n fracción, 9 
pta.; cada 2 0 0 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
a l servicio del cliente se contará a razón 
de 0 , 2 5 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
C'ón regirá esta misma tarifa, pero de-
biendd aboar el importe 'Ud retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío. Loe servi-
cios después de las 12 de ¡a noche, tarifa 
doble. 
